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Актуальность исследования заключается в том, что теневая экономика 
является неотъемлемой частью экономики страны в целом, но при этом часто 
выступает фактором снижающим эффективность производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. В этих условиях большую значи-
мость приобретает разработка экономических мер по противодействию разви-
тия теневой экономики в сфере производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия.  
Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса эко-
номических мер по противодействию развития теневой экономики на предпри-
ятии. В работе раскрыты теоретические основы исследования теневой эконо-
мики; проведен анализ влияния теневой экономики на эффективность произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия; разработаны экономиче-




The relevance of the study is that the shadow economy is an integral part of the 
economy as a whole, but it is often a factor reducing the efficiency of production and 
economic activity of the enterprise. In these conditions, the development of economic 
measures to counteract the development of the shadow economy in the sphere of pro-
duction and economic activity of the enterprise becomes more important. 
The scientific novelty of the study is to develop a set of economic measures to 
counter the development of the shadow economy in the enterprise. The paper reveals 
the theoretical basis of the study of the shadow economy; the analysis of the impact 
of the shadow economy on the efficiency of production and economic activity of the 
enterprise; economic measures to counteract the development of the shadow econo-
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Актуальность исследования заключается в том, что теневая экономика 
является неотъемлемой частью экономики страны в целом, но при этом часто 
выступает фактором снижающим эффективность производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. В этих условиях большую значи-
мость приобретает разработка экономических мер по противодействию разви-
тия теневой экономики в сфере производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Роль теневой экономии в постоянно изменяющейся социально-
экономической среде неоднозначна. С одной стороны, укрывание от налогооб-
ложения увеличивает конкурентные преимущества организаций, который со-
вершают теневые действия, а также позволяет получать дополнительные дохо-
ды сотрудникам этих компаний, уменьшает уровень реальной безработицы. 
Однако с другой стороны, из-за теневой деятельности наносится ущерб госу-
дарственному бюджету, снижается эффективность макроэкономической поли-
тики, трансформируется структура экономики, ухудшается инвестиционный 
климат, конкурентная среда законопослушных предпринимателей, а также 
наносится значительный ущерб национальным интересам страны, ее экономи-
ческой безопасности. 
Мы согласны с теми авторами, которые считают, что сегодня теневые 
экономические факторы оказывают решающее влияние и на социально-
экономическое развитие страны, и на развитие мировой хозяйственной системы 
в целом.   
Для более полного раскрытия темы исследования автором изучены рабо-
ты большинства российских авторов по данной проблеме: Г. Агаркова, А. Бе-




Исправникова, И. Клямкина, А. Каценелинбойген, Т. Корягиной, А. Кры-лова, 
Ю. Латова, Л. Никифорова, Л. Олейника, Ю. Попова, В. Радаева, К. Улыбина.  
Западные ученые повышенное внимание к «теневой экономике». И в дан-
ном аспекте можно отметить труды таких зарубежных авторов, как Д. Блейдс, 
Р. Бромлей, К. Вудруфф, В. Даллаго, Д. Мид, Б. Свенссон, Б. Фрей, Ф. Шнай-
дер, Д. Энсте.  
Вместе с тем, анализ работ, в том числе и новейших, свидетельствует о 
том, что многие ключевые аспекты данной проблемы остаются слабо разрабо-
танными и дискуссионными.  
Цель выпускной квалификационной работы – разработать комплекс эко-
номических мер по противодействию развития теневой экономики на предпри-
ятии. 
Определим задачи исследования: 
- изучить понятие и структуру теневой экономики; 
- изучить методологические подходы к исследованию теневой экономики зару-
бежными и российскими учеными; 
- рассмотреть коррупцию и ее взаимосвязь с теневой экономикой; 
- рассмотреть организационно-экономическую характеристику предприятия; 
- провести анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
ОАО «Ракитянский арматурный завод»; 
- оценить влияние уровня теневой экономики на эффективность производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятии; 
- разработать экономические меры по противодействию развития теневой эко-
номики на предприятии; 
- изучить механизм государственного регулирования уровня теневой экономи-
ки в сфере производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
- провести прогноз риска банкротства предприятия в рамках теневой экономи-
ки. 




Предметом исследования являются экономические отношения, возника-
ющие в процессе производства продукции, услуг в теневом секторе экономике 
между субъектами хозяйствования.  
Научная новизна работы заключается в разработке комплекса экономиче-
ских мер по противодействию развития теневой экономики на предприятии.  
В качестве теоретической базы исследования использовались различные 
пособия, статьи по данной проблеме, учебная литература, словари, справочники 
и многое другое.  
Практическая значимость исследования обусловлена разработкой эконо-
мических мер по противодействию развития теневой экономики и повышению 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут 
быть использованы также учебными заведениями экономико-управленческого 
профиля в процессе преподавания ряда экономических дисциплин. 
Апробация результатов исследования. По теме исследования были опуб-
















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
1.1. Понятие и структура теневой экономики 
 
Развитие экономики невозможно без наличия в ней теневой составляю-
щей. Следует отметить тот факт, что во многом причинами ее появления явля-
ется недостаточное государственное регулирование, несовершенство механиз-
мом управления, например, слишком высокие налоги, непродуманные право-
вые меры регулирования и многие другие причины.  
В этих условиях крайне необходимо бороться с такими проявлениями в 
экономической сфере деятельности предприятий и создавать наиболее благо-
приятные условия для роста и развития организаций в перспективе [92, с. 11]. 
Причем такой механизм должен быть тщательно продуман и использован 
руководителями предприятий в борьбе с теневой экономикой, а также государ-
ством. 
Весомый объём теневого сектора в России — одно из главных свидетель-
ств низкого качества государственного управления, невысокого уровня доверия 
общества и бизнеса к государству.  
«Система закручивания гаек», высокий уровень государственного регу-
лирования, бюрократизм, ужесточение санкций и запретов — всё это черты се-
годняшнего российского государства, способствующие уходу бизнеса «в тень».  
Отдельно следует отметить, что излишнее обюрокрачивание деловой 
среды, вмешательство государства в экономику и коррупция — крайне благо-
приятная среда для развития теневой экономики.  
Теневая экономика в Российской Федерации начала зарождаться еще в 




Именно тогда и произошла заметная смена плановой экономики на ры-
ночную экономику.  
Вместе с увеличением разнообразия рынка продуктов и предоставляемых 
услуг, увеличился и удельный вес нелегального бизнеса, а связанно это с таки-
ми факторами, как:  
1) потеря государственной структурой своевременного и точного управ-
ления, вследствие чего произошло заполнение экономики мафиозными связями 
и отношениями;  
2) неподъёмные налоги для легального сектора;  
3) несовершенство в законодательной сфере.  
В итоге, политикой проводимой государством в данной сфере и был 
спровоцирован рост теневого сектора в стране. 
Масштаб ущербов, наносимые экономике считываются на миллиарды 
рублей, которые могли бы быть направлены на инвестиции в инновации, либо 
для социально-экономического поддержания населения.  
Но предприниматели рискуют и нарушает установленное законодатель-
ство, лишь для того чтобы получить больше прибыли [78, с. 400].  
Считаем, что необходимо направить все возможности и силы, на умень-
шение масштабов. 
И нельзя не отметить, что меры, проводимые лишь на законодательном 
уровне, не приведут к ожидаемому результату, так как действие должно идти из 
всех возможных аспектов, так есть необходимость усовершенствовать методы 
анализа данного сектора, изучить возможные «лазейки» и делать шаги по их 
устранению.  
И когда будут приняты достаточные средства по снижению уровня тене-
вой экономики, лишь тогда в сфере экономической безопасности появится воз-
можность, использовать иные методы, для нивелирования масштабов теневой 




Важно отметить тот факт, что теневая экономика является составной ча-
стью экономики в целом и существует в разных странах мира, отличается лишь 
ее объем, форма и контроль.  
В России, по различным оценкам, она составляет от 23 до 80 % от ВВП. 
Рост масштабов теневой экономики в нашей стране представляют большую 
угрозу развитию экономики Российской Федерации.  
Анализ трактовок понятия «теневая экономика» показал отсутствие еди-
нообразия в подходах российских ученых к раскрытию этого явления.  
Существует несколько названий данного социально-экономического яв-
ления: неформальная экономика, подпольная экономика, вторая экономика, 
криминальная экономика, теневая экономика и т.д.  
Теневую экономику следует считать совокупностью разнообразных ви-
дов нелегальной, неучтенной, фиктивной деятельности, которая направлена в 
основном на получение дохода или блага, скрываемого от государственной 
власти или нескрываемого, однако не учитываемого органами официальной 
статистики, при этом охватывающей все стадии общественного воспроизвод-
ства и осуществляемой, в основном, в корыстных целях [25, с. 113].  
В основе теневого сектора экономики лежат деструктивные противоречия 
социально-экономической системы страны.  
Поскольку теневая составляющая является непременным элементом лю-
бой экономической системы, влиять на нее следует через ликвидацию указан-
ных противоречий. 
Федеральной службой государственной рассматриваются соответствую-
щие виды экономической деятельности:  
1) увод производителями изготовленной продукции из сферы производ-
ственно-хозяйственной деятельности;  
2) непостоянная инновационная деятельность,  





4) производство товаров без соответствующей лицензии;  
5)неофициальное производство продукции, неразрешенной законом. 
Данные признаки «неформальной» экономики при этом, описывают виды эко-
номической деятельности, которые присущи, как «скрытой», так и «нелегаль-
ной». 
Обращаясь к «Энциклопедии статистических терминов», Росстат в дан-
ном случае общим термином определяет понятием «деятельность ненаблюдае-
мая экономическая», включая в себя также «незаконную», «неформальную» 
«теневую (подпольную)» экономические деятельности, а также «домашние хо-
зяйства».  
Классификации «ненаблюдаемой» и «неучтённой» экономики соотносят-
ся, и определения рассматриваемые относительно категорий экономик, вклю-
чённых в них, являются практически идентичными [35, с. 70]. 
Считаем, термин теневая экономика следует рассматривать                    
сектором финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в котором пре-
обладает значительная доля преступления или нарушения, как официально 
учтенных, так и неучтенных. 
В Китае исследования по теневой экономики ещё находятся в сфере «по-
граничных наук». Первые исследования по теневой экономике Китая были про-
ведены в 90-х годах прошлого века под руководством Ся Синюуань.  
По мнению Ся Нансинь, целью теневой экономики является получение 
незаконных доходов. В работах Ся Нансинь, при подсчете и прогнозировании 
масштабов теневой экономики, он объединяет три типа экономической дея-
тельности (93SNA) в теневой экономике.  
У исследователя Гэ Лян представлен другой подход: теневая экономика с 
позиции получения доходов делится на две категории - криминальная и не-
учтенная экономическая деятельность.  
Следовательно, в России тоже есть такое мнение: «под теневой экономи-




ятельность» . Здесь неучтенная экономика относится к деятельности, в которой 
содержание является законным и не допускается, чтобы она была скрыта от ор-
ганов власти. К этой категории относятся ситуация оказания услуг без лицен-
зии, без разрешения соответствующих департаментов, незарегистрированная 
занятость, а также уклонение от уплаты налогов и других видов экономической 
деятельности [48, с. 220].  
Криминальная экономическая деятельность является хозяйственной дея-
тельностью, которая запрещена национальным законодательством, но не вклю-
чает в себя принудительную передачу богатства. К этому виду относится пре-
ступность, включая контрабанду, торговлю наркотиками, проституцию, азарт-
ные игры, взяточничество, подделку и ростовщичество и другие виды экономи-
ческой деятельности.  
Криминализация экономики – явление крайне опасное для и государства, 
общества и личности, грубо нарушающее Конституцию Российской Федерации 
и другие федеральные законы России. Влияние теневой деятельности на эконо-
мическую стабильность в России весьма значительно, однако у теневой дея-
тельности коррумпированного чиновнического аппарата есть отдельные аспек-
ты, которые неоднозначно влияют не только на экономику, но и политику и 
даже жизнь российского общества в целом.  
В связи с этим необходимо рассмотреть различные стороны теневого сек-
тора экономики в условиях российской действительности. 
Из всестороннего анализа нормативных документов, современной юри-
дической и экономической литературы, можно сделать вывод, что в настоящее 
время под «черным рынком» понимается осуществление субъектами теневого 
сектора экономики незаконной торговли различными видами товаров и услуг.  
К незаконным товарам и услугам относятся производство и сбыт оружия, 
наркотических и психотропных веществ, алкоголя и алкогольной продукции, а 
также осуществление определенной деятельности вышеуказанными субъектами 




Проанализировать динамику «черного» рынка в России в целом на сего-
дняшний день представляется крайне сложным, однако можно рассмотреть 
определенные аспекты в сфере незаконной торговли. В современное время 
очень трудно оценить масштабы нелегальной экономики, так как она не подда-
ется официальной статистике. Но все же имеются механизмы примерной оцен-
ки удельного веса данной сферы [11, с. 360].  
Теневой экономикой можно считать любую экономическую деятель-
ность, которая не поддается учёту и не имеет контроля со стороны государства.  
В настоящее время, когда Российская экономика стремится к экономиче-
скому прогрессу, основным фактором укрепления финансового и общественно-
го баланса считается теневая экономика, так как именно она предоставляет 
возможность для выживания бизнеса и населения России.  
На данном этапе развития теневые факторы считаются неотъемлемым 
звеном финансовых взаимосвязей и взаимоотношений; а так же присутствие ле-
гальной экономики в теперешнем облике невыполнимо в отсутствие «парал-
лельного» теневого сектора. Так, для того чтобы добиться снижения уровня не-
легальной экономики в стране, и повысить удельный вес в легальную экономи-
ку, снизить негативное влияние, необходимо:  
Во-первых, скоординировать действия всех звеньев экономики, для этого 
возможно применение дополнительных нормативно правовых актов и законов, 
при котором предпринимателем будет более выгодно работа на легальном рын-
ке, это может быть выражено в упрощенном налогообложении, а так же мате-
риальном стимулирование, таком как субсидии, дотации.  
Во-вторых, в нормативно правовых актах, в которых указаны угрозы те-
невой экономики, внести такие изменения как установление конкретных сро-





Таким образом, можно отметить тенденцию повышения роста доли тене-
вой экономики на российском рынке, на это воздействует множество факторов, 
которые были проанализированы в данном исследовании. 
Различные интересы участников экономических отношений, разнона-
правленность деятельности производственных объединений, недостаточно эф-
фективный документооборот на предприятии и контроль за ним со стороны со-
ответствующих органов приводит к увеличению веса теневой экономики в це-
лом, роста напряженности на рынке труда, приводит к перепрофилированию 
многих производств увеличивает диспропорции в производстве, социальной 
сфере.  
Всё это неблагоприятно сказывается на уровне развития экономики стра-
ны в целом и приводит к ее разрушению [24, с. 15].  
В Таблице 1.1 предпринята попытка систематизировать основные причи-
ны теневой экономики по уровню приоритетности.     
Таблица 1.1  
Классификация  основных причин теневых экономических отношений по уров-










(антрапологический) 1-ый уровень антраполо-
гический 
 
Деструктивные потребности человека, 





2 -ой уровень нравствен-
ный 
 
Существующие низкие нормы морали. 
   
Доминирующее нейтрально-позитивное 
общественное отношение  к теневой 
экономике. 
 
3 - ий уровень культуро-
логический 









4 -ый уровень политиче-
ский 
Неспособность существующей полити-
ческой системы обеспечить наиболее 
эффективное использование производи-
тельных сил и необходимый уровень 
производственных отношений для под-






5 -ый уровень институци-
ональный 
Не развитые и (или) не эффективные 
институты, направленные на поддержку 
развития предприниматель- 
ства 
6 -ый уровень правовой 
Не эффективная нормативно-правовая 
база, регламентирующая предпринима-
тельскую (хозяйственную) деятельность 
Социально-
экономический 




8 - ой уровень социальный Низкий уровень социальных условий 
для населения. 
Источник: [88, с. 91] 
 
Можно отметить тот факт, что конечные результаты эффективности ра-
боты предприятия в рамках законной деятельности, чем деятельности предпри-
ятий работающих легально. Так как первые часто не уплачивают начисленные 
им налоги, скрывают свои доходы, и таким образом у них высвобождается 
часть так называемых свободных денежных средств. 
По сферам экономической деятельности теневая экономика делится на 
четыре типа: в сфере производства; в сфере обращения товаров; в сфере рас-
пределения и в сфере потребления.  
В сфере производства к теневой экономической деятельности относятся 
производство поддельных, контрабандных продуктов, производство пиратских 
книг и журналов, производство пиратского софт, нелицензированные операции, 
а также незарегистрированная занятость. Теневое производство является ис-




В сфере обращения товаров к теневой экономической деятельности отно-
сятся сделки на чёрном рынке и сделки на сером рынке. На чёрном рынке про-
исходит торговля контролируемыми государством товарами и торговля, кото-
рая запрещена государством, в том числе торговля и контрабанда наркотиков, 
проституции и порно-деятельность, мошенничество, незаконная продажа соли 
и сигареты, торговля оружием, похищение и так далее. Операции на черном 
рынке характеризуются незаконностью и высокой степенью секретности. Тор-
говля на сером рынке - это рыночная сделка между сделками на белом и чёрном 
рынках. Она использует институциональные пробелы в законодательстве для 
получения дефицитных товаров и монопольных продуктов, контролируемых 
государством, затем данные товары выставляются на белом рынке и продаются 
по высоким ценами.  
В сфере распределения к теневой экономической деятельности относятся 
уклонение от уплаты налогов, взяточничество, откаты, неправильное представ-
ление отчетов, неправильное распределение благосостояния, частное использо-
вание государственных средств и т.д. Теневая экономика в области распределе-
ния имеет характеристики, которые крайне похожи на поиск ренты. 
В сфере потребления к теневой экономической деятельности относятся 
потребление нелегальной контрабанды и услуг, например, злоупотребление 
наркотиками, потребление порнографии и присваивание казенных денег. 
Существование теневой экономики оказывает и положительное, и отри-
цательное влияние на жизнь населения и официальную экономику. К позитив-
ными факторам относятся следующие:  
1.Удовлетворение социальными потребностями. 
 Характеристики теневой экономики в предоставлении продуктов и услуг 
являются отражением нехватки поставок, то есть к предоставлению дефицит-
ных продуктов и услуг. Поскольку предоставление редких продуктов и услуг 
является более прибыльным и не влияет на рыночный спрос, это стало целью 




высокой прибыли. В то же время появление частного кредитования также ком-
пенсировало недостатки формальных финансов, предоставляло средства для 
физических лиц, семей, малых и средних предприятий, обеспечивало непре-
рывность цепи капитала малых и средних предприятий и уравновешивало вза-
имосвязь между спросом и предложением на рынке капитала [47, с. 170]. 
2.Способствование формированию специфического товарного рынка. 
Автономная теневая экономическая деятельность неформального сектора 
- это начальный этап формирования специфического товарного рынка, что осо-
бенно актуально в сельских районах. После определенной степени развития и 
регулирования эти автономные экономические операции в конечном итоге пре-
вратятся в специализированное производство и сформируют определенный ры-
нок. Например, производство изделий ручной работы. Процесс развития авто-
номного семейного хозяйства в направлении индустриализации - это процесс 
формирования этого ремесленного рынка.  
3. Способствование конкуренции и повышение экономической эффек-
тивности. 
Когда теневой сектор и формальный сектор предоставляют одни и те же 
товары или услуги, между ними существуют конкурентные отношения. Каче-
ство товаров и услуг, предоставляемых теневым сектором, побуждает офици-
альный рынок постоянно улучшать качество продукции и уровень обслужива-
ния, тем самым повышая экономическую эффективность. В этом отношении 
существование теневой экономики содействует социальному прогрессу и раз-
витию. 
 4. Увеличение уровня занятости и национального дохода. 
Теневая экономика занимается производственной и сервисной деятельно-
стью, и всегда будет предоставлять определенные возможности для трудо-
устройства. Чем больше масштаб, тем больше появляется возможностей для 
работы. По мнению некоторых ученых, изучающих теневые экономические 




альной безработицы из-за существования теневой экономики. Кроме того, во 
время экономического спада теневая экономика в определенной степени гаран-
тировала нормальную жизнь жителей [60, с. 113].  
Подводя итоги  анализа данной проблемы и опираясь на собственные ис-
следования и работы отечественных и зарубежных авторов в т. ч. В. А. Гамзы,  
А. Н. Герасина, Ю. В. Латова,  Д. Р. Песковой,  С. А. Потокиной, и др. покажем 
основные негативные последствия теневых экономических отношений:  
- существенное воздействие на экономику страны или государства, выражаю-
щееся в масштабном регулировании экономических процессов; 
- реструктуризация инвестиционных направлений деятельности, проявляющая-
ся в снижении большого количества экономических показателей, снижении до-
ходов и других процессах;  
- реструктуризация социальной сферы, выражающаяся в несправедливом рас-
пределении доходов в результате дисбаланса производства и потребления, не-
эффективной политики проведения приватизации собственности, а также очень 
сильному уменьшению покупательской способности со стороны населения по 
причине снижения их доходов, расширение рынков нелегально производимых 
товаров и услуг. Сгруппируем по видам факторов выявленные негативные и 
позитивные последствия от теневой экономики, проявляющихся  в т. ч. в их де-
структивном характере, что приводит к деформированию социальных и эконо-
мических институтов и нравственно-моральных устоев общества (Табл. 1.2).   
Таблица 1.2  
Группировка последствий в аспекте факторов   









1.Отрицательное воздействие на рыночный меха-
низм,  что формирует разрушающее влияние на 
механизм конкуренции;  
2.Деформация инвестиционных процессов;  
3.Отрицательное влияние  финансовую политику 
страны, что ведет ее  к  реструктуризации, изме-
нению структуры платежного баланса, увеличе-
нию инфляции;  
4.Деформирование  налоговой системы через со-
крытия доходов  
Сглаживание перепадов в 
экономической конъюнк-
туре при помощи пере-
распределения ресурсов 
между легальной и тене-




1.Деформации структуры потреблении, связанное 
как следствие несправедливого перераспределе-
ния доходов;  
2.Перевод  официально работников из легальной 
сферы деятельности в теневую сферу, что являет-
ся неблагоприятным фактором. 
Смягчение нежелатель-
ных социальных проти-
















1.Сращивание деструктивных интересов государ-
ства и крупного капитала;  
2.Существенное воздействие на государственную 
экономическую политику, формирующееся при 
максимальном регулировании экономики страны в 
целом;  
3.Угроза национальной и экономической безопас-
ности государства;  











1.Отрицательное воздействие на уровень между-
народных связей и отношений со странами парт-
нерами по бизнесу;  
2.Снижение инвестиционной привлекательности  





1.Замена совокупности духовных культурных 
ценностей, способствующих смене взглядов и 
настроений в обществе. 
Позитивные последствия 
отсутствуют  
            Источник: [61, с. 3] 
  
Следует рассмотреть возникшую проблему оценки масштабов теневой 




представляется достаточно сложно, а иногда и невозможно из-за того, что от-
сутствует информация [26, с.28].   
Мы согласны с мнением Н. В. Буровой по выявленным основным недо-
статкам, сдерживающим продвижение статистической практики в определение 
масштабов теневой деятельности, хотя исследователь относил их к нелегальной 
(криминальной) деятельности: 
- различия в терминах и их трактовке в области теневой экономики, отсутствие 
единой эффективной методики для оценки объектов и перемешивание зару-
бежных исследований и имеющими российскими исследованиями, что влечет 
за собой также разногласие и неопределенность;  
- недостаточность разработки методологического подхода к оценке и прогнози-
рованию явлений; 
- дефицит информации, необходимой для изучения теневой экономики; 
- слабую теоретическую разработанность оценки элементов теневой деятельно-
сти;  
- отсутствие знаний о структуре и оценки ее влияния на экономическую без-
опасность страны, региона [31, с.100].  
Широкое распространение для оценки уровня теневой экономики полу-
чили различные методы такие, как: метод спроса на наличные деньги, метод 
потребления электроэнергии, метод учета безработицы на предприятии и дру-
гие методы.  
Рассмотренные методы, по нашему мнению имеют некоторые недостат-
ки, так они позволяют оценит масштабы теневой экономики на макроуровне 
без отраслевой принадлежности и без разбивки по видам деятельности.  
При этом, результаты расчетов не всегда объективны и разные модели 
дают сильно отличающиеся результаты.    
Считаем необходимым остановиться на определение масштабов эконо-




мя этой проблеме, которая, как нам кажется, имеет свою специфику и подходы, 
уделяют недостаточное внимание.  
В практике определения масштабов теневой деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства широко используется экспертный метод.  
Сущность этого метода в следующем: оценщик анализирует, можно ли 
доверять данным по какой-либо отрасли, при этом методология экспертных 
оценок определяется непосредственно самим экспертом; затем выявленные ве-
личины автоматически досчитывают на определенную величину.  
В данной работе нами предложена логика сегментирования структуры 
теневой экономики, основанной на комплексном подходе: учетно-
статистическим, правовым и экономическим и отталкивается от специфичности 
типов организаций, связей и капиталов, определения законности деятельности. 
Рассмотрим таблицу (Табл. 1.3).  
Таблица 1.3  






Законность Капитал Учет Связи  













законная легальный  
учитыва-






























































не законная  криминаль-
ный  




            Источник: [842, с. 150] 
 
При определении  нами структуры экономики за основу было взято: по-
зиция Д. Г. Макарова, мнение В. Гинзбурга, Радаева и др., учитывающее  ха-
рактер результата экономической деятельности, отношение к официальной 
экономике, позиция Н. С. Мациевского.  
Предлагается следующая структура экономики в аспекте ее теневой со-
ставляющей (Приложение 1).  
При этом к теневой экономике относится разрешенная законом экономи-
ческая деятельность:   
- осуществляемая без оформления и регистрации деятельность хозяйствующего 
субъекта экономики (юридический подход); 
- скрываемая от учета деятельность предприятий и организаций (статистиче-
ский подход);  
- наносящая социальный вред государству деятельность субьектов хозяйствен-
ной деятельности (социальный подход);  
- наносящая экономический ущерб государству деятельность предприятий 
(экономический подход).  
Предложенная структура экономики в аспекте ее составляющей теневой, 
полностью адаптирована к деятельности малых предприятий в аспекте предло-
женного принципа сегментирования, что позволяет более объективно анализи-
ровать причины возникновения теневых экономических отношений и их зако-




Отмечается большое многообразие подходов к определению понятия те-
невая экономика. Но следует заметить, что в данное время нет единого, целост-
ного подхода, позволяющего дать четкое определение данному понятию. Сле-
довательно, возникает необходимость дальнейшей проработки этого вопроса. 
 Например, специалисты в области правой деятельности рассматривают 
понятие теневая экономика с позиции юриспруденции, а специалисты в области 
социологии с точки зрения ее воздействия на ход социально-экономических 
процессов в обществе [21,с. 50]. 
Сторонники философского подхода изучают теневую экономику с пози-
ции морально-этических норм и правил поведения. Ученые и специалисты в 
области экономики, рассматривают данный термин как финансовый инстру-
мент, позволяющий многим предприятиям получать высокие доходы и выгоды 
путем незаконного обхода законодательных норм и правил. Сторонники инсти-
туционализма рассматривают термин как несовершенное регулирование эко-
номических процессов.  
В своем исследовании мы рассматриваем именно теневую экономику, а 
не наблюдаемую. Мы полностью согласны, с точки зрения учетно-
статистического подхода, с мнением Г. А. Агаркова: «Понятие «теневая эконо-
мика» принципиально отличается от понятия «ненаблюдаемая экономика». 
Главным критерием для отнесения экономических отношений к ненаблюдае-
мой экономике является отсутствие статистического наблюдения за отношени-
ями, при этом они могут не нарушать законодательных норм и не наносить 
ущерба государству, обществу» [12, с. 28].  
Но при определение понятия «теневая экономика» с позиций экономиче-
ского или правового подхода ненаблюдаемая экономика осуществляется в не-
правовом поле и наносит экономический ущерб государству (уклонение от 
уплаты налогов).  
Содержание и направленность процессов трансформации теневых эконо-




ется политическими, экономическими, институциональными, социальными, 
правовыми и другими факторами.  
Проведенные исследования понятий «теневая экономика», «теневая дея-
тельность», «теневые экономические отношения» показывают принципиальные 
различия между ними – «теневая экономика» и «теневая деятельность» отно-
сится к процессу производства товара или услуги, а «теневые экономические 
отношения» возникают между субъектами рыночных отношений при всех трех 
стадий движения стоимости: процесса производства; процесса образования до-
ходов; процесса использования (распределения) доходов.   
Наиболее корректной оценкой теневой деятельности является ее объем, 
рассчитанный на стадии распределения доходов.   
 
1.2. Методологические подходы к исследованию теневой экономики за-
рубежными и российскими учеными 
 
Исследование теневой экономики предполагает, прежде всего, обращение 
к понятию и терминологии.  
Здесь стоит согласиться с общей оценкой, высказанной известным отече-
ственным социологом Ю. В. Латовым: «… что и в отечественной, и в зарубеж-
ной научной литературе, по священной экономической деятельности, связанной 
с нарушением норм формального права, до сих пор не закрепилась общеприня-
тая терминология – ее называют и криминальной, и нелегальной, и теневой, и 
неформальной, и «черной», и параллельной.  
Это объясняется тем, что современный анализ теневых экономических 
отношений, имеет два истока: 
1) экономическую теорию преступности (economics of crime); 





Хотя эти два направления активно взаимодействуют, комплексной теории 
теневой экономики пока так и не сложилось, что и находит отражение в несо-
гласованности понятийного аппарата» [71, с. 19]. 
Систематический анализ  теневой экономики российскими и зарубежны-
ми учеными осуществляется не так давно.  
Следует отметить, что в последнее время уделяется недостаточное вни-
мание изучение всех процессов, происходящих в сфере теневой экономики.  
Сложилось понимание малозначимости таких исследований и их влияния 
на экономику.  
Хотя, следует заметить, что первые шаги по изучению экономической 
преступности были сделаны еще в восемнадцатом веке, но это дальнейшего 
развития за собой не повлекло.  
Возможность исследования отечественными учеными теневой экономики 
послереволюционного периода напрямую было связано с действующей идеоло-
гией. В советский период официальные власти выстроили  доктрину несовме-
стимости явлений присущих теневой экономики советскому строю.   
Единичные экономические преступления изучались случайно, не систе-
матично и им не придавалось большого значения. 
Недостаточность методик для изучения теневой экономики обусловила 
необходимость использовать зарубежные подходы и методы для проведения 
таких исследований, что отражается в концепциях и теориях. 
Однако, в связи с переходом от советской к постсоветской экономиче-
ской системе хозяйствования потребовались изменения подходов к оценке яв-
лений в сфере теневой экономики.  
Произошли перестройки в определении пределов теневого сектора и ле-
гальной сферы экономики. 




отсутствие единого, эффективного подхода к сбору и анализу информации, от-
сутствие методик прогнозирования полученного результата на экономику и не 
умение его интерплитировать. 
По нашему мнению, мало внимания также уделялось статистическим ме-
тодам исследования [72, с. 100].  
В данный период времени теневая экономика рассматривалось в основ-
ном как деятельность, носящая кратковременный характер и несущественно 
мешающая развиваться экономике. 
Очень интересное исследование в области исследования теневой эконо-
мики, по нашему мнению, провела Н.В.Черемисина, которая сумела определить 
четыре основных экономических подхода, применяемые как в России, так и за 
рубежом, имеющие свои достоинства и недостатки.  
Рассмотрим Таблицу 1.4, где рассмотрены главные подходы к изучению и 
сравнению теневой экономики. 
Таблица 1.4  
  Теоретико-методологические подходы к изучению теневой экономики    




А. К. Бекряшев 
Г. Гроссман   
     А. Н. Елисеев 
Т. И. Корягина 
А. А. Сергеев 
А. Н. Шохин   
А. А. Яковлев 
Главным критерием 
отнесения деятельно-
сти к теневой эконо-








1.Включает в теневую экономику 
(ТЭ) неэкономическую деятель-
ность  
2.Не предполагает  количествен-
ной оценки ТЭ с помощью кос-
венных методов  
3.Исключает некоторые состав-





П. А. Герасимов 
Г. Песчанских 
А. А. Смирнов 
К. А. Улыбин 
Л. И. Шелли 
 Теневая экономика 
определяется  как 
производство, скры-
ваемое  от налогов.  
Не учитывает:  
1.Деятельность предприятий, из-
бежавших налогов, но не нару-
шивших законодательство;  
2.Деятельность предприятий, 
уплативших налоги, но не отчи-
тавшихся в органах статистики;  
3.Деятельность некорпорирован-








Н. Ч. Бокун   
Ю. Н. Иванов   
Н. Д. Кремлев   
А. Е. Суринов 
Ш. Лейтер   






альной статистикой.  
Подход основан на 
методологии СНС.  
1.Не учитывает криминальную 
деятельность, не связанную с про-
изводством ВВП.  
2.Не предполагает учета части 
экономических правонарушений, 
которые не приводят к изменению 
общего объема ВВП.  
3.Базируется на несовершенной 
информационной базе статистиче-
ских расчетов.  
Комплекс-
ный П. Вилес   
И.И. Елисеева   
Э. Л. Фейг 
Подход объединяет и 
сочетает в себе рас-
смотренные  выше 
критерии.  
Ряд элементов, включенных в те-
невую экономическую деятель-
ность, не имеет методического 
обоснования для прямого или кос-
венного статистического учета.  
               Источник: [50, с. 38] 
 
Мы разделяем точку зрения данного автора к анализу и оценке основных 
недостатков, представленных подходов. Вызванные недостатки, по мнению 
ученого, определены сосредоточением и концентрацией на одной из существу-
ющих проблем (например, снижение уровня теневой экономики в сфере хозяй-
ства путем совершенствования законодательной базы или путем представления 
динамики показателей в статистической отчетности). Это в свою очередь за-
трудняет целиком проанализировать объект исследования, сделать соответ-
ствующие выводы о нем и принять действующие меры в этом направлении. 
В Таблице 1.5  представлены основные научные подходы к исследованию 
теневой экономике и их основные положения.   
Таблица 1.5  





Подход Основные положения 
Юридический (правовой) 
Теневой считается хозяйственная деятельность, осу-
ществляемая вне рамок официального законодательства. 
Экономический 
Теневая экономика определяется 
как разрешенная законом деятельность, выполняемая без 
регистрации и скрываемая от налогов. 
Учетно- статистический 
Основным признаком теневой деятельности является 
отсутствие учета экономической деятельности офици-
альной статистикой. 
Подход основан на методологии СНС. 
Кибернитический 
Теневая экономика рассматривается как саморегулируе-
мая и управляемая система. 
Социологический 
Рассматривают эту сферу с точки зрения взаимодействия 
социальных групп, различающихся положением в си-
стеме теневых институтов. 
Институциональный 
Ставит в центр социально-экономические институты те-
невой экономики, то есть систему формальных и нефор-
мальных правил поведения. 
Структурный Совокупность сегментов теневой экономики 
Комплексный 
Подход объединяет и сочетает в себе рассмотренные  
выше положения. 
            Источник: [21, с. 70] 
 
Для проведения дальнейших  исследований необходимо  разделить тене-
вую и криминальную экономику.  В исследованиях современных отечествен-
ных ученых (Ю. Латов, С. Барсукова, Н. Купрещенко, В.Радаев, А.Нестеров и 
А. Вакурин и др) не обосновывается разделение теневой и криминальной эко-
номики, как  явлений имеющих различные причины возникновения и функции, 
что предопределяет не объективность проводимых исследований [85, с. 48].   
На наш взгляд, в основании разделения теневой экономики лежит дуа-
лизмом, что проявляется в ее деструктивных и конструктивных функциях.  
Это означает, что последствия от теневых экономических отношений 
имеют как позитивные, так и негативные социально-экономические послед-
ствия. При этом в теневом секторе производятся товары и услуги разрешенные 
законом, но без их учета.   
Криминальная экономика является следствием стремления индивидуума 




ции носят исключительно деструктивный характер и она наносит экономиче-
ский, нравственный ущерб обществу. В Табл. 1.6 приведена типологизация те-
невой и криминальной экономики по признакам.   
Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время отмеча-
ется недостаток работ, комплексно исследующих теоретические и методологи-
ческие проблемы теневых экономических отношений в т. ч. анализ их сущно-
сти.  
Таблица 1.6  
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Теневая Криминальная  
скрытая  неформальная  нелегальная  
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и услуг, не учтен-
ных в отчетности, 



































ные предприятия  Преступные со-
общества  
            Источник: [6, с. 13]  
 
Отдельные ученые рассматривают сущность теневых экономических от-
ношений через экономические интересы [79, с. 70]. 
Считаем, что более правильным подходом к анализу деятельности хозяй-
ствующих субъектов в сфере теневой экономики является рассмотрение ее че-
рез оценку экономических функций, которые содержат в себе предпринима-
тельский интерес на удовлетворение своих потребностей. 
Одной из главных функций в сфере теневой экономики является прямое 
развитие конкуренции на рынке, монополизация деятельности субъектов рын-
ка, формирование системы рыночных отношений между продавцами продук-
ции и покупателями. Однако, следует заметить, что реализация этих функций в 
сфере теневой деятельности осуществляется нечестным путем, с использовани-
ем различных нелегальных приемов и методов. Например, коррупционные от-
ношения как следствие приводят к возникновению несовершенной конкурен-
ции на рынке. Таким образом, коррупционный механизм паралезует сферу эко-
номики, тормозит ее развитие, переводит процессы из одного текущего состоя-




Конечной целью деятельности предприятия является завоевание доли 
рынка и получение наибольшей прибыли. Добиться такого положения в усло-
виях теневой экономики крайне сложно. Так как в этих условиях расстраивают-
ся нормальные экономические связи, портятся отношения с партнерами по биз-
несу, выявляются различные преступления. Тем не менее, предприятие в усло-
виях теневой экономики стремится обеспечить себе достойное положение на 
рынке и получить максимальную прибыль от продажи своей продукции. 
Таким образом, официальные экономические отношения субъектов хо-
зяйствования в неадекватных экономических, правовых и институциональных 
условиях неизбежно трансформируются в теневые, которые имеют специфиче-
ские формы проявления, что проявляется в их экономических функциях иден-
тичных функциям малых предприятий в официальном секторе экономики, но 
имеющие свои специфические черты. 
  
1.3. Коррупция и ее взаимосвязь с теневой экономикой 
 
Развитие теневой экономики в России является главной разрушающей 
силой, приводящей все экономические процессы в деструктивное состояние и 
способствующей возникновению многих негативных последствий. 
Следует отметить, что такое негативное влияние проявляется прежде  в 
том, что снижаются возможности государства в регулировании финансовых ас-
пектов деятельности, способствуют уходу денежных средств из сферы товарно-
го оборота, возникает несправедливое распределение доходов среди населения 
и их уменьшение. 
Финансовые средства, находящиеся в сфере теневой деятельности многих 
предприятий могли бы быть использованы для экономического развития обще-




Поэтому задачей государства на современном этапе является грамотное 
управление процессами, происходящими в сфере теневой экономики с целью 
налаживания нормальных экономических связей и возможностей [32, с. 21]. 
Коррупция в современном мире является одной из наиболее острых  про-
блем экономической, социальной и правовой действительности. Это явление 
присутствует во всех государствах.  
Очень важными, по нашему мнению, являются проблемы исследования 
коррупции и ее влияния на экономику государства.  
Данные проблемы не всегда поддаются оценке и анализу, в силу того, что 
отсутствует необходимая информация для ее оценки.  
Рассмотрим Таблицу 1.7, в которой представлен  рейтинг основных ве-
дущих стран по индексу восприятия коррупции в 2017 г.  
Данное исследование представляет собой информацию о распространен-
ности коррупции и ее величины масштабах в экономики.  
По значению рассчитанного индекса были определены соответствующие 
места в системе рейтинга.  
Следовательно, из таблицы мы можем увидеть, что наибольший уровень 
коррупции за исследуемый год наблюдался в следующий странах: Финляндия, 
Новая Зеландия и Дания.  
В общем рейтинге они набрали 90 баллов. Россия в данном рейтинге сто-
ит на 133 месте и набрала 28 баллов.  
Остальные страны и государства набрали в общем не более 50 баллов, 
что, что свидетельствует о больших масштабах коррупции во всем мире [41, с. 
300].   
Таблица 1.7  













Новая Зеландия  90  1  ЮАР  43  69  
Дания  90  1  Бразилия  43  69  
Швеция  88  4  Италия  42  72  
Сингапур  87  5  Китай  39  80  
Бельгия  75  16  Боливия  34  105  
Великобритания  74  17  Армения  34  105  
Япония  74  17  Египет  32  118  
США  73  19  Республика Бе-
ларусь  
31  123  
Франция  71  22  Россия  28  133  
Ирландия  69  25  Иран  28  133  
Куба  48  58  Афганистан  8  174  
Словакия  46  62  Северная Корея  8  174  
Хорватия  46  62  Сомали  8  174  
            Источник: [27, с. 280] 
 
Теоретическое исследовании явления «коррупция» требует от автора 
определения подходов, раскрытия видового разнообразия.   
Существуют различные подходы к исследованию методологии корруп-
ции определяемыми различными учеными. В данном случае мы рассмотрим 
подходы, определяемые В.Н.Титовым в своих исследованиях, среди которых он 
выделили: 
- неоклассический подход к изучению коррупции; 
- неоинституциональный подход;  
- социально-экономический подход.  
Коррупция определяется многообразием форм ее проявления. Исследова-
тели по разному определяют виды и типы коррупции. Так, по мнению Ю. М. 
Антоняна в России можно выделить следующие типы коррупции:  




Второй уровень – коррупция на местах (взятки с населения, поборы). 
Третий уровень – коррупция в крупных структурах (прокуратуре, судах, 
таможне, банках, правоохранительных органах власти, министерствах, учре-
ждениях). 
Четвертый уровень – коррупция посредством коммерческого подкупа. 
Пятый уровень – коррупция в спортивных заведениях, развлекательных 
заведениях, при проведении конкурсов в составе жюри, профессиональных ор-
ганизациях [55, с. 140].  
Различные ученые приводят разные классификации коррупции. Напри-
мер,  В. К. Максимов делит ее на следующие виды. По положению субъектов 
коррупция может быть:  
а) государственный сектор;  
б) частный сектор.   
По территориальному признаку:  
а) внутригосударственная - совершаемая на территории одной страны; б) 
международная - совершаемая должностными представителями иностранных 
государств или представителями нескольких иностранных государств. 
В зависимости от хозяйствующего субъекта коррупции:  
а) индивидуальная, касающаяся деятельности конкретных хозяйствую-
щих субъектов;  
б) институциональная, определяемая высоким положением и статусом 
хозяйствующих субъектов. 
По целям коррупционной деятельности: 
а) экономическая, направленная на владение и использование ресурсов в 
сфере экономики, а также использование различных форм собственности ре-
сурсов, к которым получают доступ субъекты экономики в зависимости от за-
нимаемой ими должности; 
б) политическая, направленная на сферу политической жизни, включая 




По уровню опасности: 
а) коррупционное отклонение (опасное поведение общества); 
б) коррупционные нарушения (преступления, административные нару-
шения, уклонение). 
В работе нами конкретизованы основные виды классификационных при-
знаков:  
1) по субъектам получателей взяток; 
2) по видам взяток;  
3) по типу деятельности;  
4) по степени участия должностного лица в получении организацией прибыли 
(государственная, коммерческая; политическая);   
5) по степени активности  поведения субъектов коррупционного взаимодей-
ствия;  
6) по видам социально-экономических отношений, по статусу субъектов кор-
рупционного отношения; 
7) по уровню субъектов коррупционных воздействий;  
8) по масштабу территорий; 
9) по степени повторяемости (регулярности) коррупционных отношений;  
10) по степени централизации коррупционных отношений.  
Отмечается лояльное отношение общества в целом и населения в частно-
сти к коррупции, что связано с чрезвычайно низким индивидуальным и коллек-
тивным антикоррупционном иммунитетом, с деградацией нравственности про-
являющее в готовности населения к даче взятки, а государственных служащих - 
к ее получению, с не работающими анти коррупционными законами. И это еще 
раз подтверждает, что современная коррупция обрела системный характер. 
Отметим влияние коррупции на различные сферы общества:  
По нашему мнению, коррупция в сфере экономики  сильно снижает каче-
ство выпускаемой продукции, увеличивает ее стоимость на рынке, а также при-




Коррупция в социальной сфере также приводит к неблагоприятным по-
следствиям, а именно: повышает социальную напряженность в обществе, спо-
собствует появлению разногласий между различными группами населения, 
подрывает доверительные отношения в разных слоях общества, снижает дей-
ственность законов, приводит к конфликтам, формирует неправильное поведе-
ние и мировоззрение людей в этой сфере. Считаем, что воздействие коррупции 
на социальную сферу наносит непоправимый ущерб обществу в целом [56, с. 
15]. 
В сфере политики коррупция приводит также к появлению разногласий в 
обществе, подрывает интересы различных слоев населения, вызывает разочаро-
вание и чувство отсутствия надежности, уверенности в завтрашнем дне, спо-
собствует разрушению политического устройства.  
Считаем, что теневая экономика мешает развитию всех производственно-
хозяйственных процессов. Поэтому с ней необходимо бороться путем разра-
ботки комплексной государственной программы, направленной на уменьшение 











ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-





2.1. Анализ масштабов развития теневой экономики в РФ 
 
Следует отметить, что уровень развития теневой экономики увеличивает-
ся как в целом по Российской Федерации, так и по ее регионам. 
В сфере производства в основном присутствует фальсификация продук-
ции, подкуп чиновнического аппарата с целью привлечения большого количе-
ства заказов, задержка и невыплата заработной платы работникам предприятия, 
скрытие и увод денежных средств, использование дешевой рабочей силы путем 
привлечения мигрантов, мошенничество, взяточничество. 
Рассмотрим зарегистрированных по данным официальной российской 
статистики за 2015-2017 годы (Таблица 2.1.). 
Таблица 2.1 




Годы Удельный вес, % Изменения 














13,7 10,2 16,3 0,54 0,48 0,54 -3,5 6,1 0,74 1,59 
Хули-
ганство 





Грабеж 70,8 69,4 76,5 3,75 3,1 4,9 -1,4 7,1 0,98 1,1 










10,1 12,7 8 0,52 0,54 0,48 2,6 -4,7 1,25 0,62 
Рассчитано по данным: [59] 
Таким образом, проведенное исследование показало, что на протяжении 
исследуемого периода имелась благоприятная тенденция в сторону уменьше-
ния некоторых видов преступлений. Так, например, рассматривая уровень взя-
точничества в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом стал, на 4,7 тыся-
чи меньше и составил на конец года 8 тысяч преступлений в год. 
Далее, одним из крупных видов преступлений является скрытие доходов 
и увод денежных средств, направленных на развитие предприятия. 
Здесь наблюдается увеличение данного показателя в 2017 году, что, без-
условно, является негативным фактором, воздействующим на уровень развития 
экономики в целом. На конец 2017 года данный показатель составил 16,3 тыся-
чи преступлений, что по сравнению с предыдущим годом на 6,1 тысячи боль-
ше.  
Положительным моментом является сокращение величины мошенниче-
ства с 1115,5 тысяч преступлений за 2016 год до 871,9 тысяч преступлений в 
2017 году. Это говорит о том, что была проведена эффективная политика со 
стороны государства, направленная на предотвращение данного вида преступ-
ления. Рассмотрим преступления, связанные с хулиганством. В 2017 году они 
значительно уменьшились по сравнению с 2016 годом на 6,3 тысячи преступ-




Часто место среди преступления занимает грабеж, в том числе и на про-
мышленных предприятиях. Доля его в общем объеме постоянно растет. Данный 
показатель в 2017 году вырос на 7,1 тысячу преступлений. Так, в 2017 году гра-
беж в абсолютном выражении составил 76,5 тысяч преступления. 
В последнее время также участились случаи разбоя на предприятиях. И 
величина этого показателя также растет. В 2017 году величина грабежа соста-
вила 17,4 тысячи данного вида преступления, что на 1,8 тысяч больше преды-
дущего года. Однако, по сравнению с 2015 годом данный показатель был зна-
чительно ниже. 
По результатам исследования можно сделать вывод, что в 2017 году 
большую долю преступлений составляли следующие виды: скрытие доходов 
или увод денежных средств, грабеж и разбой. Представим структуру преступ-
лений за 2017 год в виде рисунка (Рис.2.1). 
 
 
Рис.2.1. Основные виды преступлений  за 2017 год 
 
Как видно из Рис.2.1. основным видом преступления в 2017 году являлось 

















никновению данного явления является снижение доходов населения, рост без-
работицы, увеличение числа эмигрантов и т.д. 
 Рассмотрим наиболее опасные виды мошенничества по 100-балльной си-




Рис. 2.2. Наиболее опасные виды мошенничества 
 
Из рисунка 2.2. видно, что наиболее опасными видами мошенничества 
являются хищения со стороны менеджмента предприятия, а также коммерче-
ская коррупция.  
Данные виды мошенничества создают угрозы для деятельности предпри-
ятия, риск для информационной безопасности, увеличение недобросовестной 
конкуренции и т.д. 
По нашему мнению, наибольшую угрозу для предприятия представляет 
коммерческая коррупция.  
Коррупционные действия возможны как со стороны служащих, так и со 
стороны руководства. Здесь в основном отмечается незаконное использование 













и продажа информации, представляющая собой коммерческую тайну предпри-
ятия, незаконное предоставление сведений из баз данных предприятий и другие 
действия. 




Рис 2.3. Инициаторы коррупционных преступлений 
 
Как видно  из Рисунка 2.3. основными инициаторами коррупционных 
преступлений является высший менеджмент руководства.  
Основной причиной этому является отсутствие заинтересованности руко-
водства в борьбе с преступлениями и хищениями на предприятии.  
Следовательно, бороться с этой формой проявления преступления можно 
только со стороны государственных органов власти. 






Рис. 2.4. Основные причины коррупции в РФ 
 
Итак, по данным анализа мы видим, что основными причинами корруп-
ции в РФ является отсутствие заинтересованности руководства в борьбе с хи-
щениями, несовершенство законодательства и общий уровень коррумпирован-
ности в обществе. Меньшую долю занимают причины такие, как низкий уро-
вень оплаты труда, деградация общества и недостаток квалифицированного 
персонала предприятия. Вышеназванные причины в целом определяют состоя-
ние экономики, ее уровень развития и дальнейшие перспективы. 
Для проведения анализа масштабов развития теневой экономики в Рос-
сийской Федерации нами были выбраны три метода оценки, которые анализи-
руют теневую экономику со стороны рабочей силы (модифицированный метод 
оценки теневой экономики по размеру незарегистрированной безработицы), по-
требления (модифицированный монетарный метод) и производства (модифи-
цированный метод Кауфмана — Калиберда).  
Рассмотрим выбранные оценки как оценки некоторого истинного значе-
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                                             xi=β+εi,                                                           (2.1) 
где,  
β - истинное значения прироста доли теневой экономики xi;  
εi - случайная ошибка i-ого метода оценки.  
В случае одинакового распределения εi, x̅ является несмещенной, состоя-
тельной оценкой β (в нашем случае это значит, что все веса в интегральном по-
казателе равны 1/3).  
Но если εi имеют разную дисперсию, то оценка x̅ не является лучшей во 
множестве всех возможных линейных несмещенных оценок.  
Представим оценку теневой экономики в виде интегрального показателя.  
В нашем случае:  
                             β∗=с𝑜𝑒𝑓1∗x1+с𝑜𝑒𝑓2∗x2+с𝑜𝑒𝑓3∗x3,                          (2.2) 
где, 
с𝑜𝑒𝑓𝑖 - коэффициент интегрального показателя для i-ого метода оценки приро-
ста доли теневой экономики.  
Можно расписать дисперсию данной оценки:  
 
           𝑣𝑎𝑟(β∗)=Σс𝑜𝑒𝑓𝑖2∗𝑣𝑎𝑟(xi)3𝑖=1+2∗Σс𝑜𝑒𝑓𝑖∗с𝑜𝑒𝑓𝑗∗cov(xi,x𝑗)1≤i<𝑗≤3        (2.3) 
 
Предполагая, что ошибки εi являются независимыми, распишем cov(xi,x𝑗) 
как:  
                       cov(xi,x𝑗)=E(xi−β)(xj−β)=Eεiεj=cov(εi,εj)=0                   (2.4) 
 
Минимум 𝑣𝑎𝑟(β∗) при ограничении Σс𝑜𝑒𝑓𝑖𝑖=1, достигается в случае:  
                                   с𝑜𝑒𝑓1∗𝑣𝑎𝑟(x1)=с𝑜𝑒𝑓2∗𝑣𝑎𝑟(x2)=с𝑜𝑒𝑓3∗𝑣𝑎𝑟(x3),           (2.5) 
то есть:  




Оценки прироста доли теневой экономики интегральным показателем с 
данными коэффициентами относятся к классу BLUE (средний класс оценки). 
Также данные оценки являются несмещенными:  







Доказанные свойства дают нам право использовать данный метод опре-
деления весов в интегральном показателе.  
Результаты расчетов коэффициентов по данной методике представлены в 
Таблице 2.2.  
Таблица 2.2 
Веса оценок приростов доли теневой экономики в ВВП РФ в интеграль-
ном показателе (в %) 
Методы Безработица, как 
индикатор 
 








64,9 26,14 14,06 
 
Для расчета абсолютных значений интегрального показателя в динамике 
требуется оценка размера теневой экономики в точке начала расчетного перио-
да.  
Чтобы определить размер теневой экономики в году t, мы рассчитываем 
приросты размера теневой экономики по каждому методу в году t, умножаем их 




Получив прирост размера теневой экономики, восстанавливаем весь ряд, 
исходя из точки начала расчетного периода.  
Например, расчет прироста интегрального показателя для России на 2017 
год выглядит следующим образом (Таблица 2.3). 
Таблица 2.3  
Пример расчета прироста интегрального показателя доли теневой эконо-
мики на 2017 год 
Методы  Коэффициенты  Прирост теневой 
экономики, относи-
тельно значения 
2016 года  
Средневзвешенный 
прирост, относительно 













0,57  5,2% ВВП  
 
Для того, чтобы определить размер теневой экономики в ВВП 2017 года, 
необходимо  величины приростов  умножить на соответствующие коэффициен-
ты и сложить. Следовательно, интегральная оценка размера теневой экономики 
РФ в 2017 году выросла  с 48,7% до 51,08% ВВП. 
 
2.2. Оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
региона 
 
Для проведения дальнейшего исследования с целью выявления фактов 
наличия теневой экономики в деятельности предприятия нами было выбрано 
одно из ведущих предприятий Белгородской области ОАО «Ракитянский арма-
турный завод». Прежде чем приступить к анализу теневой экономики на дан-





Следующим этапом проведения нашего исследования является оценка 
финансового состояния предприятия за рассматриваемый период времени. Она 
включает в себя рассмотрение и анализ основных экономических показателей. 
Информацией для проведения такого анализа послужила бухгалтерская отчет-
ность предприятия. Полученные результаты оформим в Таблицу 2.4. 
Проведенный анализ финансовой деятельности показал, что на протяже-
нии исследуемого период (2015-2017 гг.) произошло уменьшение валовой при-
были ОАО «Ракитянский арматурный завод».  
Как видно из расчетов в 2017 году данный показатель составил 32363 
тыс. руб. Основная причина, которая повлекла за собой снижение валовой при-
были – это повышение себестоимости производимой продукции и уменьшение 
выручки от ее реализации. 
Таблица 2.4 
Анализ прибыли ОАО «Ракитянский арматурный завод» за 2015-2017 гг. 



































































2884 1351 1114 -1533 -237 46,8 82,4 
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5768 491 1061 -5277 570 8,51 112,3 
Рассчитано по данным: [59] 
Следует отметить также уменьшение такого показателя как прибыль 
(убыток) от продаж.  
Так в 2017 году по сравнению с предыдущим годом она снизилась на 
2836 тыс. руб., причиной этому послужило уменьшение валовой прибыли на 
предприятии. 
Также уменьшилась прибыль до налогообложения предприятия. Так в 
2016 году по сравнению с 2015 годом она уменьшилась на -6542 тыс. руб. 
вследствие увеличения прочих расходов.  
А в 2017 году по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 484 
тыс. руб., вследствие уменьшения процентов к оплате.  
Стоит отметить, что это является положительной динамикой в производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Результаты исследования также показали, что чистая прибыль предприя-
тия в 2016 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 5277 тыс.руб. 
Причиной этому послужило повышение налоговых обязательств пред-
приятия. А в 2017 году по сравнению с 2016 годом данный показатель увели-
чился на 570 тыс.руб. и на конец года чистая прибыль предприятия составила 
1061 тыс.руб. 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что данное 




ственно-хозяйственной деятельности, минимизировать затраты производства и 
увеличить конечные финансовые показатели работы. 
Чистая прибыль предприятия представлена на Рис. 2.5.  
 
 
Рис. 2.5. Чистая прибыль ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
Составлено по данным: [59] 
Следующим этапом оценки является определение рентабельности продаж 
предприятия. 
Р продаж  (2015) = 4439 / 285455 = 1,55 %; 
Р продаж  (2016) = 5375 / 242748 = 2,21 %; 
Р продаж  (2017) = 2512 / 276146 = 0,9%. 
Результаты проведенного анализа позволили сделать следующие выводы. 
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом рентабельность продаж 
повысилась, но крайне незначительно.  
Однако, в 2017 году она опять снизилась, вследствие увеличения затрат 
предприятия.  
В целом можно отметить, что на протяжении исследуемого периода дан-











средоточить внимание на этом моменте и стремится его устранить. А это воз-
можно сделать за счет уменьшения затрат организации. Далее рассчитаем об-
щую рентабельность отчетного периода. 
Р общая  (2015) = 8981 / 285455 = 3,14 %; 
Р общая  (2016) = 2439 / 242748 = 1,01 %; 
Р общая  (2017) = 2923 /  276146 = 1,05%. 
Результаты расчетов показали тенденцию уменьшения данного показате-
ля в динамике. В 2017 году данный показатель уменьшился по сравнению с 
2015 годом и составил на конец года 1,05%.  
Основной причиной повлиявшей на уменьшению данного показателя 
явилось снижение выручки от реализации продукции.  
Теперь определим рентабельность собственного капитала предприятия. 
Р собственного капитала  (2015) =  8981 /  202574 = 4,43 %; 
Р собственного капитала  (2016) = 2439 / 199036 = 1,22 %; 
Р собственного капитала  (2017) = 2923 /  199036 = 0,01%. 
Оцениваемый показатель на протяжении данного периода постепенно 
уменьшался. Так, в 2017 году величина данного показателя была 0,01%. Что по 
сравнению с 2015 годом было меньше на 3,21%.  
Это является неблагоприятной тенденцией для всего предприятия, поэто-
му руководству надо принимать соответствующие меры для его увеличения в 
перспективе.  
Определим рентабельность активов предприятия. 
Р активов (2015) = 8981 / 369567 = 2,43 %; 
Р активов (2016) = 2439 / 340962 = 0,72%; 
Р активов  (2017) = 2923 / 377872 = 0,77%. 
Рентабельность активов в 2016 году уменьшилась по сравнению с 2015 
годом и составила на конец года 0,72%.  
В 2017 году данный показатель незначительно увеличился на 0,05% и со-




жении эффективности использования имущества предприятия. Рассчитаем по-
казатель фондорентабельности предприятия. 
Р ф (2015) = 8981 / 210330 = 4,26%; 
Р ф (2016) = 2439 / 189070 = 1,28 %; 
Р ф  (2017) = 2923 / 1655759 = 0,17%. 
Рассчитанный показатель на протяжении исследуемого периода умень-
шился.  
Основной причиной этому послужило неэффективное использование ос-
новных средств на данном предприятии, а также внеоборотных активов. 
Определим рентабельность основной деятельности предприятия. 
Р о.д. (2015) = 4439 / 235890 + 7269 + 37857= 4439 / 281016 = 1,57 %; 
Р о.д. (2016) = 5375 / 210379 + 5481 + 32263 = 5375 / 248123 = 2,16 %; 
Р о.д.  (2017) = 2512 / 243783 +4869 + 24955 = 2512 / 273607= 0,91%. 
Рассчитанный показатель первоначально имел тенденцию к увеличению, 
так в 2016 году он составил 2,16%, что по сравнению с 2015 годом меньше на 
0,59%. 
Однако в текущем году он снова уменьшился и достиг своего значения на 
уровне 0,91%.  
На следующем этапе определим рентабельность перманентного капитала, 
имеем: 
Р п.к.(2015) = 8981 / 202574 + 17 = 8981 / 199053 = 4,51%; 
Р п.к. (2016) = 2439 / 199036 + 17 = 2439 / 199544 = 1,22%;  
Р п.к.  (2017) = 2923 / 199036 + 16 = 2923 / 199052 = 1,46%. 
Проведенные нами расчеты наглядно представили картину уменьшения 
данного показателя за два последних года.  
Причиной этому явилось уменьшение эффективности использования ка-
питала предприятия, авансированного в эту деятельность на длительный пери-
од времени.  





Показатели, характеризующие рентабельность ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» 







2016 г. 2017 г. 
Рентабельность про-
даж (маржа прибыли) 
(стр. 2200 Ф2 x 
100 %) / (стр. 2110 
Ф2) 







(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 2110 
Ф2) 
3,14 1,01 1,05 
Рентабельность соб-
ственного капитала 
(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 1300 
Ф1) 







(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 1600 
Ф1) 





Фондорентабельность (стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 1100 
Ф1) 
4,26 1,28 0,17 Показывает эффек-
тивность использова-





(стр. 2200 Ф2 x 
100 %) / (стр. 2120 
+ 2210 + 2220 Ф2) 
1,57 2,16 0,91 Сколько прибыли от 
реализации прихо-







(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / стр. (1300 
+ 1400) Ф1 




ность организации на 
длительный срок 
Рассчитано по данным: [59] 
Рентабельность продаж ОАО «Ракитянский арматурный завод» представ-




Рис. 2.6. Рентабельность продаж ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
Составлено по данным: [59] 
 
На следующем этапе определим коэффициент финансовой автономии, 
имеем: 
К ф.а. (2015) = 199036 / 369567 = 0,54; 
К ф.а. (2016) = 199527 / 340962 = 0,59; 


























Данный коэффициент представляет информацию о доле активов пред-
приятия, которая покрывается путем использования собственного капитала ор-
ганизации. А остаток обеспечивается за счет заемных средств. Проведенные 
нами расчеты показали, что рассчитанные коэффициенты были в пределах сво-
его нормативного значения. Следующим шагом является определение коэффи-
циента финансовой зависимости предприятия, имеем: 
К ф.з. (2015) =  369567 / 199036 = 1,85; 
К ф.з. (2016) =  340962 / 199527 = 1,70; 
К ф.з. (2017) =  377872 / 200588 = 1,88. 
Проведенная нами оценка указала на то, что данный показатель в дина-
мике находится в пределах нормы. Это является подтверждением тому, что 
наше предприятие зависит от внешних финансовых источников. Далее, рассчи-
таем коэффициент финансового риска, имеем: 
К ф.р. (2015) = (17 + 170514) / 199036 = 0,85; 
К ф.р. (2016) = (17 + 141418) / 199527 = 0,71; 
К ф.р. (2017) = (16 + 177268) / 200588 = 0,88. 
Из результатам проведенных расчетов видно, что данные коэффициенты 
были в пределах нормы. В конце года коэффициент финансового риска незна-
чительно увеличился, что показывает зависимость от привлеченного капитала. 
Представим анализ платежеспособности ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» в Таблице 2.6. 
Таблица 2.6 
















1,85 1,70 1,88 >0.6 – 0.7 
Коэффициент фи-
нансового риска  
0,85 0,71 0,88 >1 – 2 
  Рассчитано по данным: [59] 
Исследования показали, что за рассматриваемый период времени пред-
приятие имело невысокую финансовую устойчивость. 
Можно отметить, что на данном предприятии существует дефицит соб-
ственных средств для финансирования свой деятельности.  
По нашему мнению, для предприятия очень важно искать пути повыше-
ния эффективности производства и увеличения финансовых показателей дея-
тельности, что в будущем создаст гарантию независимости и надежности. 
Следующим шагом в исследовании является оценка ликвидности пред-
приятия, которая позволяет проанализировать, как быстро активы предприятия 
смогут превратиться в денежные средства, используемые организацией для по-
крытия своих обязательств. 
Данные анализа ликвидности предприятия представим в Таблице 2.7. 
Таблица 2.7 
Динамика показателей ликвидности  
ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
Показатель 2015 2016 2017 норматив 
Коэффициент текущей ликвидности  0,93 1,07 1,19 > 1-2 
Коэффициент срочной ликвидности 0,05 0,08 0,24 >1 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,01 0,08 >0.2 





Следующим шагом является определение коэффициента текущей лик-
видности, показывающего готовность организации покрывать свои краткосроч-
ные обязательства за счет оборотного капитала. 
К т.л. (2015) = 159237 / 170514 = 0,93; 
К т.л. (2016) = 151892 / 141418 = 1,07;  
К т.л. (2017) = 212113 / 177268 = 1,19. 
По результатам расчетов можно сделать следующий вывод: определен-
ный нами коэффициент находился на протяжении исследуемого периода в пре-
делах нормативного значения, что является благоприятным фактором в дея-
тельности данного предприятия. 
На следующем этапе необходимо рассчитать коэффициент срочной лик-
видности для нашего предприятия. 
Он позволяет проанализировать долю имеющейся текущей задолженно-
сти субъекта хозяйственной деятельности, которая может быть погашена им в 
краткосрочный период времени за счет собственных денежных средств. Данная 
оценка выполняется на конкретную дату или заданный период времени, с це-
лью прослеживания динами данного показателя. 
К с.л. (2015) = (7999 + 1267 + 34) / 170514 = 0,05; 
К с.л. (2016) = (10021 + 1267 + 1) / 141418 = 0,08;  
К с.л. (2017) = (28837 + 1267 + 13787) / 177268 = 0,24. 
Проведенные нами расчеты позволили сделать ряд основных выводов. 
Во-первых, все коэффициенты за рассматриваемый период времени были 
меньше единицы, это показывает, что у предприятия недостаточно активов для 
покрытия своих обязательств в коротком промежутке времени. Однако, в 2017 
году данный показатель немного стал увеличиваться, что дает надежду на по-
правку данного финансового положения. 
На следующем этапе определим коэффициент абсолютной ликвидности 




направленную на погашение краткосрочных долгов за короткий период време-
ни. 
К а.л. (2015) = (34 + 1267) / 170514 = 0,1; 
К а.л. (2016) = (1+ 1267) / 141418 = 0,01; 
К а.л. (2017) = (13787 + 1267) / 177268 = 0,08. 
Расчеты еще раз подтвердили, отсутствие у предприятия собственных 
средств для того, чтобы погашать свои обязательства. 
Поэтому необходимо искать внутренние и внешние источники пополне-
ния финансовых средств. 
Считаем, что необходимо использовать финансовые стратегии развития 
предприятия, направленные на повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия в нестабильных рыночных условиях 
хозяйствования.  
 
2.3.   Оценка влияния уровня теневой экономики на эффективность произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия региона 
 
Влияние теневой экономики на производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятия, по нашему мнению, необходимо рассматривать как 
негативный фактор.  
Отрицательная сторона ее воздействия на деятельность предприятия вы-
ражается в следующем: 
-снижается эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- снижаются доходы предприятия и их распределение; 
- возникает рост социальной напряженности; 
- увеличиваются инвестиционные риски и снижается инвестиционная актив-
ность предприятий; 




- сокращаются рабочие места на предприятии; 
- ухудшается материально-технической база производства; 
- происходит резкое снижение спроса на продукцию и т.д. 
В данном исследовании нами был проведен анализ влияния теневой эко-
номики на производственно-хозяйственную деятельность предприятия и рас-
смотрены основные причины ухода организаций в теневой сектор экономики. 
Следует отметить, что Россия вошла в пятерку стран-лидеров с высоким 
уровнем теневой экономики, в том числе на российских предприятиях. 
Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) 
отметила, что ее объем составил 33,5 млрд руб., или 39% ВВП. 
Прогноз развития теневой экономики к 2025 году показал ее увеличение 
примерно до уровня 39,5%.  
Нами также был проанализирован рейтинг стран с высоким уровнем те-
невой экономики, в котором представлены 28 стран. 
На первом, но далеко не самом почетном, месте оказался Азербайджан, 
где объем теневой экономики составляет 67% ВВП. Если взять десятку антили-
деров, то в ней шире всего представлены бывшие страны СССР. Кроме Азер-
байджана это Украина (3 место, около 46%), Россия (4 место с 39%) и Эстония 
(9 место с 28%). Широко представлена Африка: у Нигерии 2 место, 48% ВВП, в 
списке также Кения. Европа представлена еще только Болгарией (30% ВВП), в 
список вошли также Бразилия, Пакистан и Шри Ланка. 
А настоящими лидерами по итогам 2017 года, продемонстрировавшими 
наименьшие показатели объема теневого сектора экономики стали США (7,8% 
от ВВП), Япония и Китай (по 10%). 
В АССА основными причинами «тенизации» экономики в РФ называют 
слабый контроль за коррупцией, отсутствие «демократической ответственно-
сти» и низкий рост ВВП.  
В России основной причиной развития теневой экономики является без-




тора в общей занятости в основном увеличивается, с 14,1% в 2001 году показа-
тели выросли до 19,8% в 2017 году. Это означает, что на данный момент почти 
одна пятая рабочих сил занимается теневой экономической деятельностью, да-
же больше, так как официальные данные всегда ниже, чем реальные. 
Следует заметить, что в 2009-2011 гг. доля неформального сектора в об-
щей занятости резко снижалась. Возможно, причиной такого изменения являет-
ся международный экономический кризис, который начался с финансового сек-
тора в США в 2008 году. Экономический кризис оказывал негативное влияние 
не только на официальную экономику, но и на теневую. Всем известно, что с 
2008 года многие рабочие, служившие в официальной экономике, потеряли 
свою работу в экономически трудный период. После этого спада доля нефор-
мального сектора в общей занятости постепенно увеличивается, хотя экономи-
ка в России медленно восстанавливается. 
По нашему мнению, эффективное управление теневой экономикой требу-
ет активных действий на всех уровнях, начиная от правительства и заканчивая 
местными сообществами и отдельными лицами.  
Полагаем, что теневая экономика – это не только серьезная проблема для 
общества, но в то же время – это потенциальная возможность для профессио-
нального сообщества сыграть активную роль в решении ситуации и помочь те-
невым компаниям перейти к официальном у ведению финансовых дел. 
Однако, по нашему мнению, в РФ пока нет комплексной программы 
борьбы с теневой экономикой. Подписанная в мае президентом Владимиром 
Путиным Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 го-
да не содержит конкретных экономических мер. 
Следует также отметить, что с 2013 года Банк России отозвал лицензии у 
317 кредитных организаций, большинство из которых «участвовали в обслужи-
вании «теневой экономики» и сомнительных операций».  
Объем незаконного вывода средств из России за рубеж сократился с 1,3 




млрд руб., объем незаконного обналичивания также снизился с 1,2 трлн руб до 
чуть более 500 млрд руб. 
Однако существует и противоположная точка зрения на данную пробле-
му. 
Государственная статистика утверждает, что уровень проблемы не такой 
большой. Глава Росстата Александр Суринов весной этого года говорил, что 
доля теневого сектора в нашей экономике не превышает 14% ВВП. Правда, он 
отметил, что в сельском хозяйстве тенезация достигает 50%, в строительстве – 
18%. Теневой сектор российской экономики составляет примерно 15-20% от 
ВВП РФ – такую оценку приводил в 2017 году министр финансов Антон Силу-
анов. 
Однако структура теневого сектора динамично меняется: если в начале и 
середине 2000-х теневой сектор в значительной степени был представлен «бе-
лыми» предприятиями, работающими на два фронта (производящими частично 
неучтенную продукцию силами неучтенных работников), то сегодня на фоне 
увеличения эффективности надзора и контроля со стороны государства пред-
приниматели предпочитают совсем не попадать в поле его зрения». 
 Считаем, что подсчет объема теневой экономики – всегда процесс очень 
субъективный, точную оценку этого показателя вывести крайне сложно: сам 
термин «теневая» подразумевает скрытность процессов.  
Если брать объем теневого сектора в 2015 году, до начала активной борь-
бы с отмыванием средств через банковский сектор, то он оценивался в 50% от 
официального ВВП.   
Объем теневой экономики остается очень высоким, поэтому, возможно, к 
запретным мерам, которые сейчас активно вводятся в отношении денежного 
оборота, необходимо добавлять и стимулирующие. В частности, налоговые по-
слабления или пересмотр действующих законодательных ограничений, которые 
способствуют формированию теневого сектора. Безусловно, все подобные ини-




– одними заградительными мерами, снизить долю теневого сектора будет очень 
проблематично. 
Депутат Госдумы Михаил Щапов считает, что размер теневого рынка в 
РФ, скорее всего, не меняется. С одной стороны, часть компаний в связи с эко-
номическим спадом уходят в тень. С другой стороны, государство сейчас реа-
лизует целый комплекс мер, направленный на вывод из тени. Эти два вектора 
друг друга могу уравновешивать.  
В России в 2016 году в лесной отрасли удалось повысить налоговую от-
дачу на 62%. «Зеленый свет» дают компаниям, которые строят производство по 
глубокой переработке древесины. От таких производств налоговая отдача в ра-
зы выше. Рассмотрим основные причины ухода предприятий в  теневую эконо-
мику. Результаты опроса руководителей промышленных предприятий, об ос-
новных проблемах, мешающих, развитию производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия представлены в Таблице 2.8.   
         Таблица 2.8 
Причины, мешающие развитию производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия 
Причины  Население  Руководите- 
ли предприятий 
Отсутствие средств  1  1  
Дефицит квалифицированных кадров: рабочих спе-
циальностей; технических специалистов  
5  2  
Правовая экономическая нормативная база  2  3  
Большие налоги  3  4  
Недостаточная поддержка со стороны государства  4 5  
Вымогательство чиновников  7  7  
Рэкет  6  10  
Трудности оформления предприятия  8  6  
Трудности, связанные с бухгалтерской и другой от-
четностью перед разными органами  
9  8  
Личная некомпетентность.  10-11  9  
Недостаток опыта.  10-11  11  




Проведенные исследования показали, что руководители предприятий 
считают основными проблемами: отсутствие средств, дефицит квалифициро-
ванных кадров, правовая экономическая нормативная база.  
Основные проблемы, сдерживающие развития производственно-
хозяйственной деятельности предприятий представлены в (Табл.2.9).   
Таблица 2.9  
Основные проблемы, сдерживающие развития производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий 
(исследования ВЦИОМ) 
Причины  %  
Недостаток квалифицированных кадров   52   
Избыточно высокие налоги/неэффективное налоговое администрирование   45   
Коррупция на всех уровнях власти   43   
Высокие административные барьеры   42   
Рост цен   37   
Недобросовестная конкуренция   29   
Причины    
Недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав   24   
Неэффективное государственное управление   18   
Неэффективная судебная система   16   
Сложность с доступом к внешнему финансированию   15   
Чрезмерно высокая зависимость экономики от сырьевого экспорта   12   
Низкое качество корпоративного управления   11   
Отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны   10   
Политическая неопределенность   7   
Избыточная доля государственного сектора в экономике   3   
Терроризм   2   
Другие   3   
Проблем, мешающих развитию предпринимательства, в России нет   0   
Затрудняюсь ответить   1   
 Составлено по данным: [99] 
         Проведенный анализ основных проблем, сдерживающих, развитие произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятий является недостаток ква-




На него ссылается каждый второй (52%) респондент, и еще чаще – представи-
тели крупных производств, промышленности и строительства (по 57 %).  
На втором месте стоит проблема высоких налогов (45%).  
По нашему мнению, данные проблемы требуют первоочередного решения, как 
со стороны государства, так и со  стороны руководителей предприятия. 
Считаем, что эффективная налоговая система позволяет оптимизировать 
производственно-хозяйственную деятельность предприятий и привлекать инве-
стиции.  
Проведенный опросы показывают, что руководителям предприятий в 
большей степени мешают следующие налоги: налог на прибыль; единый соци-
альный налог (ЕСН); налог на доходы физических лиц (НДФЛ); налог на до-
бавленную стоимость (НДС) и страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование.  
При этом в зависимости от применяемой системы налогообложения ме-
няется оценка влияния видов налогов (Табл. 2.10).  
Таблица 2.10  
 
Причины, мешающие производственно-хозяйственной деятельности предприя-







Налог на прибыль  3  3  
НДФЛ  4  2  
ЕСН и страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование  
2  1  
 НДС  1  4  
              Составлено по данным: [99] 
 
Тяжесть налоговой нагрузки по ЕСН подтверждается сокрытием реаль-




свидетельствуют данные Таблицы 2.11, в которой приводится сопоставление 
темпов роста заработной платы и объемов поступления ЕСН. 
Таблица 2.11  
 Динамика среднемесячной заработной платы и объема  поступ-
ления  ЕСН в России  
Показатель  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  
Объем поступления ЕСН, 













Темпы роста объемов по-
ступления ЕСН, %  































Темпы роста среднемесячной 
номинально заработной пла-
ты, %  










Составлено по данным: [99] 
 
Увеличение налоговой нагрузки, как показывают различные исследова-
ния, приводит к увеличению доли теневого оборота.  
Считаем, что, что если бы государство создало нормальные экономиче-
ские условия для деятельности предприятий и в первую очередь снизило бы 
налоговую нагрузку, то поступление налоговых и прочих платежей могло бы 
увеличиться в 3 – 4 раза. Наличие теневой экономики на предприятии очень 
трудно выявить и оценить, тем не менее, в работе нами были проведены тща-
тельные исследования по выявлению и распределению теневых доходов на 
предприятии ОАО «Ракитянский арматурный завод» на основе экспертного 
опроса (Табл. 2.12).   
 Таблица 2.12  
 Теневые расходы от среднемесячного теневого оборота предприятия (%)  





Скрытая заработная плата   16  




Окончание табл. 2.12 
Коррупционные издержки и издержки теневой  
конкуренции   
5  
Издержки защиты  4  
Скрытая аренда  9  
Неофициальный закуп оборудования  12  
Неофициальные ремонтные работы  7  
Теневые доходы руководства предприятия 21  
Общехозяйственные расходы  5  
 Итого  100 
            Составлено по данным: [99] 
 
Проведенное нами исследование подтверждает факт наличия на предпри-
ятии теневой экономики. 
В качестве контрольных показателей наличия теневой деятельности на 
данном предприятии, считаем, что целесообразно использовать критерии нали-
чия теневой деятельности, предложенные в методике оценки финансовой 
устойчивости промышленных предприятий, разработанную Московским цен-
тром развития предпринимательства.  
В качестве критериев теневой деятельности предприятий авторы данной 
методики предлагают следующие:  
- отсутствие изменений в величине основных средств;   
- нулевые значения выручки;   
- отсутствие задолженности перед персоналом организации;   
- отсутствие динамики выручки и себестоимости;  
- нулевые значения расходов (себестоимость, прочие коммерческие расходы). 
Применение перечисленных выше критериев может послужить основой 
для подтверждения факта наличия теневой деятельности и обоснованности 
применения корректировки к комплексному показателю.  
Видоизмененные и уточненные авторами критерии представлены   в Таб-





Таблица 2.13  
Критерии оценки наличия теневой деятельности 
Критерий  
 
Максимальный балл   
Главный критерий:     
Использование теневых источников финансирования   1  
Вспомогательные критерии:     
Нулевая или отрицательная динамика изменения в величине ос-
новных средств  
1  
Отсутствие задолженности перед персоналом организации   1  
Нулевая или отрицательная динамика выручки  1  
Нулевые значения расходов   1  
Расхождение показателей рентабельности активов, собственного 
капитала, проданных товаров со средними значениями по отрасли   
1  
Значительное отклонение уровня заработной плате от среднего 
значения по данным статистики   
1  
Общая сумма баллов  7  
            Составлено по данным: [99] 
 
Рассмотрим шкалу корректировок на уровень теневого оборота при от-
сутствии теневых источников финансирования, представленную в Таблице 
2.14. По результатам анализа предприятия ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод» установлено, что при отсутствии главного критерия – теневых источни-
ков финансирования, наличие одного балла свидетельствует о теневой дея-
тельности и целесообразности внесения понижающей корректировки на риск 
банкротства, согласно структуре общего оборота промышленного предприятия 
по видам деятельности (0,1 балла = 10 % теневого оборота).   
Таблица 2.14  
Шкала корректировок на уровень теневого оборота при отсутствии теневых ис-
точников финансирования  
Уровень теневого 




оборота, %  
Шкала корректировки  
10  0,9  50  0,5  
20  0,8  60  0,4  
30  0,7  –  –  
40  0,6  –  –  




При наличии теневых источников финансирования целесообразно внести в 
комплексный показатель корректировку, повышающую риск банкротства для 
предприятия (Табл. 2.15).   
Таблица 2.15  








оборота, %  
Шкала корректировки  
10  1,10  50  1,50  
20  1,20  60  1,60  
30  1,30  70  1,70  
40  1,40  –  –  
    Составлено по данным: [99] 
 
Внесение данной корректировки позволит количественно интерпретиро-
вать и учесть косвенные признаки теневых экономических отношений на дан-
ном предприятии и учесть две функции теневой экономики: конструктивная 
(сглаживающая и повышающая финансовый результат) и деструктивная (по-
вышающая предпринимательские риски при недобросовестных действиях кре-
диторов).   
Набранная сумма баллов позволяет сделать заключение о наличии на 
данном предприятии элементов теневой деятельности, что позволяет сделать 
понижающую корректировку, характерную для промышленных предприятий в 
размере 0,6. В данном случае, комплексный критерий приобрел значение 0,355 
683, что характеризует низкую степень риска банкротства для данного пред-
приятия (Табл.2.16).   
    Таблица 2.16 





Присвоенный балл  
Использование теневых источников финанси-
рования  




Окончание табл. 2.16 
Нулевая или отрицательная динамика измене-
ния в величине основных средств  
уменьшение за год 
на 1,9 %  
1  
Отсутствие задолженности перед персоналом 
организации  
+  1  
Нулевая или отрицательная динамика выруч-
ки  
увеличение за год 
0,062 %  
0  
Нулевые значения расходов  –  0  
Расхождение показателей рентабельности ак-
тивов, собственного капитала, проданных то-
варов с средними значениями по отрасли  
+  1  
Значительное отклонение уровня заработной 
плате от среднего значения  
Средняя заработная 
плата составляет 7 
000 руб.   
1  
Общая сумма баллов    4  
Составлено по данным: [99] 
Полученное заключение о низкой степени банкротства анализируемого 
предприятия совпадает с мнением ряда экспертов, а также специалистов в об-


















ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО 




3.1. Разработка экономических мер по противодействию развитию теневой 
экономики на предприятии 
 
Важное значение для предприятия является разработка экономических 
мер по противодействию распространения теневой экономики. 
По нашему мнению, разработка экономических мер по противодействию 
развитию теневой экономики на предприятии должно осуществляться как со 
стороны государства, так и со стороны руководства самого предприятия.  
Считаем, что полностью устранить теневой сектор экономики не пред-
ставляется возможным, однако вполне реально повлиять на масштаб, а также 
воздействие данного процесса на производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия. 
Стоит отметить, что пределы ужесточения контроля на предприятии 
должны иметь свои разумные рамки.  
Прямое, негибкое вмешательство в деятельность предприятия может еще 
больше обострить экономические отношения и стимулировать развитие тене-
вой экономики.  
Следовательно, требуется большая продуманность мер экономического и 
государственного воздействия на производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия. 
В целом система экономических мер по снижению теневого сектора эко-
номики включает в себя несколько крупных блоков: 




2) меры имущественной поддержки предприятия; 
3) меры стимулирования спроса на товары и услуги предприятия; 
4) меры налогового регулирования. 
В данной работе нами разработаны экономические меры по противодей-
ствию развитию теневой экономики на предприятии, которые по нашему мне-
нию, будут способствовать повышению ее эффективности. 
Рассмотрим меры финансовой поддержки предприятия, к ним можно от-
нести следующие: 
1) увеличение объемов кредитования предприятия с целью привлечения 
дополнительных финансовых средств; 
2) формирование и создание на предприятии резервного фонда, используе-
мого для покрытия краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия; 
3) совершенствование системы учета и отчетности на предприятии, что бу-
дет способствовать прозрачности затрат и доходов на предприятии (не создаст 
возможности скрывать налогооблагаемую базу); 
4)  участие предприятия в грантах, конкурсах с целью привлечения допол-
нительных финансовых средств для развития производственно-хозяйственной 
деятельности; 
5) создание на предприятии системы внутреннего контроля за результатами 
финансовой деятельности. 
Рассмотрим меры имущественной поддержки предприятия. Реализация 
данных мер осуществляется в основном со стороны государства. 
Так как главным фактором, влияющим на себестоимость готовой про-
дукции и услуг организации являются неизменные арендные ставки и цена не-
движимости, то соответственно основной мерой способствующей облегчению 
доступа к имуществу предприятия, а также снижению его издержек, может 





Рассмотрим меры стимулирования спроса на товары и услуги предприя-
тия, к ним можно отнести следующие: 
1) повышение качества производимой продукции предприятия и оказывае-
мых услуг; 
2) использование гибкой ценовой политики руководством предприятия; 
3) создание электронных площадок, являющихся средством широкого ин-
формирования для заказчиков продукции и потребителей; 
4) расширение ассортимента производимой продукции и поставка ее за ру-
беж. 
 Далее перейдем к рассмотрению мер налогового регулирования, к ним 
можно отнести следующие: 
1) уменьшение налогового бремени позволит снизить издержки деятельно-
сти и повысить эффективность производства в целом; 
2) использование льготного налогообложения производственно-
хозяйственной деятельности предприятия; 
3) частичное освобождение предприятия от уплаты налогов в случае прово-
димой эффективной деятельности (предоставление налоговых каникул); 
4) непрерывный мониторинг над процессами, происходящими в области 
налогообложения предприятия, с целью противодействия развития теневой 
экономики в данном секторе. 
Все разработанные меры, по нашему мнению, будут способствовать про-
тиводействию развитию теневой экономики на предприятии и повышению эф-
фективности производственно-хозяйственной деятельности.  
Систематизируем предложенные экономические меры и представим их в 
виде модели, с целью обеспечения наглядности и понимания протекающих 

































Рис. 3.1. Экономические меры по противодействию развитию теневой экономи-


































































































































Реализация предложенного механизма позволит ослабить сырьевую зави-
симость, повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельно-
сти, укрепить положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках, уве-
личить социальную защищенность населения – потребителей продукции. 
  
3.2. Механизм государственного регулирования уровня теневой эко-
номики в сфере производственно-хозяйственной деятельности  
предприятия 
 
Проблема борьбы с теневым сектором экономики российским государ-
ством лишь декларируется, а на практике ей не придается должного значения. 
Следует отметить, что такая борьба входила ранее лишь в компетенцию право-
охранительных органов и правовой науки, но в последние годы стала одним из 
основных объектов изучения экономистами, социологами, рискологами. Уче-
ные-экономисты справедливо полагают, что раскрывать сущность понятия «те-
невая экономика» следует не только с помощью только норм действующего 
права, поскольку эта дефиниция далеко выходит за пределы правового поля, 
вторгаясь в сферу экономики.  
Это не отрицает необходимость борьбы с теневой активностью предпри-
нимателей на основе применения норм уголовного и другого права. Считаем, 
что в современных условиях хозяйствования отсутствует разработанный ком-
плексный подход к системе регулирования теневой экономики с учетом специ-
фики деятельности производства.  
Возникает необходимость разработки такого механизма, способствующе-
го, с одной стороны, снизить негативное влияние теневой экономики, а с дру-
гой, повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия в целом. В целом решение данной проблемы является сложной за-
дачей.  Следует отметить, что полностью искоренить данное явление не пред-




производственно-хозяйственной деятельности предприятий крайне необходи-
мо. При разработке механизма государственного регулирования экономики 
необходимо учитывать, что теневая экономика оказывает влияние на деятель-
ность предприятий на макро- и микроуровне.  
На макроуровне теневая экономика оказывает влияние на структуру про-
изводства, распределения и потребления валового внутреннего продукта 
(ВВП), а также на занятость, экономический рост и многие другие показатели. 
На микроуровне она оказывает влияние на поведение и деятельность субъектов 
теневой экономики, а также операции совершаемые на рынке с товарами, цен-
ными бумагами и т.д. 
По нашему мнению, механизм государственного регулирования уровня 
теневой экономики в сфере производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия должен учитывать влияние следующих факторов: 
- особенности и причины теневой экономики на предприятиях; 
- специфику отношений в сфере теневой экономики; 
- характер операций, совершаемых в данной сфере; 
 - проблему коррупции на предприятии и пути ее решения; 
- неоднородность теневой экономики на предприятии. 
При разработке данного механизма необходимо также учитывать эффект 
от его реализации, под которым мы будем понимать соотношение полученного 
положительного результата от снижения масштабов теневой экономики к за-
тратам на его достижение. По нашему мнению, в основе механизма государ-
ственного регулирования уровня теневой экономики в сфере производственно-
хозяйственной деятельности предприятия должен лежать организационно-
управленческий подход, а также организационно-экономический подход. 
Рассмотрим организационно-управленческий подход в деятельности 
предприятия. Государственный механизм управления теневой экономикой на 
предприятии с точки зрения организационно-управленческого подхода пред-





Рис.3.2. Государственный механизм управления теневой экономикой на пред-
приятии (организационно-управленческий подход) 
Государственный механизм управления теневой экономикой на предприятии с 
точки зрения организационно-экономического подхода представлен на Рис.3.3. 
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Рис.3.3. Государственный механизм управления теневой экономикой на пред-
приятии (организационно-экономический подход) 
Организационно-экономический механизм формирования политики противодействия тене-




























- снижение затрат на реализацию пол-
номочий; 
- повышение квалификации работников; 
повышение рентабельности и капитали-
зации субъектов бизнеса; 
- рост доходов бюджета региона за счет 
уменьшения объема теневой экономики 
в секторе; 
- повышение инвестиционной привлека-
тельности региона. 
- повышение качества оказываемых 
услуг, выпускаемой продукции для 
населения региона; 
- создание новых привлекательных ра-
бочих мест; 
- повышение степени удовлетворения 
потребностей; 






Организационный подход позволяет в целом отслеживать деятельность 
предприятия, показывать организационную среду организации, отношения 
субъектов в данной деятельности, а также возможность проводить анализ и 
прогноз развития деятельности предприятия в целом.  
Управленческий подход дает возможность разработать цели организации, 
методы управления и основные функции и задачи управления. Другими слова-
ми создать эффективный менеджмент на предприятии. Основной задачей со-
здания такого механизма является достижение в системе управления предприя-
тием заинтересованности широкого круга лиц: государственных органов 
управления, руководства предприятия, правоохранительных органов, населения 
и других. Это в свою очередь будет способствовать повышению эффективности 
в сфере производственно-хозяйственной деятельности предприятия и сниже-
нию негативного влияния уровня теневой экономики. 
По нашему мнению, данный механизм позволит повысить эффективность 
экономических и социальных показателей работы предприятия. 
Считаем, что разработанный механизм поможет предприятию повысить эф-
фективность своей производственно-хозяйственной деятельности и решить 
проблему по сокращению размеров теневой экономики в реальном секторе 
производства. 
 
3.3. Прогнозирование риска банкротства предприятия в рамках теневой 
экономики 
 
Известно, что наличие теневой экономики на предприятии приводит к 
возникновению риска банкротства предприятия. В этих условиях крайне важно 
уметь осуществлять прогнозирование риска и возможных ожидаемых потерь, 
связанных с ним. 
По нашему мнению, для прогнозирования величины риска на предприя-




Считаем, что данная методика позволяет комплексно учитывать такие факторы 
как возраст предприятия, его размер, качественные и количественные показате-
ли деятельности. Кроме того, уникальность методики заключается в том, что 
она может быть использована на многих российских предприятиях различной 
сферы деятельности. 
Рассмотрим применение данной методики. На первом этапе осуществля-
ется создание статистических выборок предприятий (производится анализ с 
точки зрения банкротства или небанкротства). 
На втором этапе используются методы математической статистики, такие 
как метод факторного анализа, метод математического моделирования показа-
телей. 
На третьем этапе используется конечная многофакторная модель для 
оценки уровня риска банкротства предприятия:  
                                         СBR=ey/ 1+ey                    (3.1) 
 
Следует отметить, что переменная y может принимать значения от 0 до 1 
в зависимости от значения факторов.  
Если переменная СBR, находится в интервале от 0 до 0,2, это означает ми-
нимальный риск банкротства, от 0,2 до 0,4 – низкий риск, от 0,4 до 0,6 – сред-
ний риск, от 0,6 до 0,8 – высокий риск, от 0,8 до 1 – максимальный риск банк-
ротства.  
В данной методике используются одиннадцать показателей, которые вли-
яют на риск банкротства предприятия.   
y=a0+a1Cage+a2Cr+a3Crat+a4EBIT/INT+a5Ln(E)+a6R+a7Reg+a8RA+a9RE+a10TE+a11TA,    
(3.2) 
где,  
y – результативный признак риска банкротства предприятия; Cage – показатель, 




предприятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 – если менее 10 
лет);  
Cr – показатель, характеризующий кредитную историю деятельности предприя-
тии. В случае если кредитная история предприятия является положительной, то 
этот факт принимает значение 0, в противном случае ему присваивается значе-
ние 1;  
Reg – показатель, характеризующий деятельность предприятия с точки зрения 
его региональной принадлежности. Принимает значение 0, если предприятие 
находится в Москве или Санкт-Петербурге, 1 – если в других регионах России;  
Crat – коэффициент текущей ликвидности;  
EBIT/INT – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным 
процентам;  
In(E) – натуральный логарифм собственного капитала предприятия;  
R – ставка рефинансирования Центрального Банка РФ;  
RA – рентабельность активов предприятия;  
RE  – рентабельность собственного капитала предприятия;  
TE – темп прироста собственного капитала предприятия;  
TA – темп прироста активов предприятия. 
Особенностью данной методики является то, что в ней учитывается фак-
тор региональной принадлежности предприятия, который определяет зону по-
вышенного или пониженного риска банкротства предприятия. 
Кроме того, в данной методике используется показатель (EBIT/INT), ко-
торый отражает возможность обслуживания предприятием своих долговых обя-
зательств. Чем ниже этот коэффициент, тем выше долговые обязательства 
предприятия. Следовательно, нужно искать возможности для решения данной 
проблемы путем поиска дополнительных источников финансирования деятель-
ности. 
По нашему мнению, рассматриваемая методика позволяет достаточно 




Далее рассмотрим другие существующие методики прогнозирования 
риска банкротства предприятия в рамках теневой экономики. 
Распространенной методикой для оценки уровня банкротства является 
модель Альтмана. Данная модель основывается на двух конечных показателях: 
показателя ликвидности и показателя доли заемных средств.  
Перечисленные показатели умножаются на заданные весовые коэффици-
енты, которые определяются эмпирическим путем, а затем результаты склады-
ваются с некоторым показателем-константой, полученной опытно-
статистическим способом. 
В общем виде модель Альтмана выглядит следующим образом: 
Z=f ( x1, …xn )= a0+a1x1+…+anxn,                                              (3.3) 
где,  
x1 – коэффициент текущей ликвидности; 
xn – коэффициент капитализации. 
Преимуществом использования данной модели является простота расче-
тов и наличии небольшого объема информации. А недостатком данной модели 
является невысокая точность результатов прогнозирования банкротства пред-
приятия, так как она не учитывает многие другие показатели. Тем не менее, она 
используется в комплексе с другими методиками оценки и может служить ос-
нованием для принятия управленческих решений. Проведем оценку вероятно-
сти уровня банкротства нашего предприятия, используя данную модель. Дан-
ные расчетов представим в Таблице 3.1. 
Таблица 3.1 
Оценка уровня вероятности уровня банкротства ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» 
по модели Э. Альтмана за 2015-2017 годы 
Показатели 
 
2015 год 2016 год 2017 год 
К1 (собственный оборотный капитал 





К2 (нераспределенная прибыль / 
сумма активов) 0,027 0,002 0,009 
К3 (прибыль до уплаты процентов / 
сумма активов) 0,041 0,003 0,020 
К4 (балансовая стоимость собствен-
ного капитала / заемный капитал) 
3,36 1,56 2,50 
К5 (объем продаж (выручка) / сумма 
активов) 0,90 0,74 0,77 
Квб 3,39 1,50 2,29 
Вероятность банкротства очень низкая очень высокая высокая 
Составлено по данным: [99] 
 
Исследование уровня риска по данной модели показало, что в 2017 год он 
был достаточно высоким. 
Характеризуя систему управления рисками ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» в целом, можно сказать, что, на данном предприятии имеют место 
многие методы снижения риска, но в целом отсутствует комплексный подход к 
управлению ими. 
Поэтому необходимо разработать мероприятия, позволяющие повысить 
эффективность механизма управления рисками. 
Отметим, что основным видами экономических рисков для ОАО «Раки-
тянский арматурный завод» в настоящее время являются производственный и 
финансовый риски.  
В целях снижения производственного риска необходимо обновление 
транспортного парка. Увеличение транспортного парка позволит предприятию 
решить проблему увеличения числа маршрутов и, соответственно, проблему 
роста доходов и прибыли. Эта проблема может быть устранена за счет увеличе-
ния акционерного капитала.  
Повышение квалификации ремонтных рабочих решит проблему качества 
ремонтных работ и, как одну из составляющих технического риска, проблему 




удобный вариант решения этой проблемы – заключение договоров со специа-
лизированными учебными центрами на подготовку и переподготовку автосле-
сарей, автомехаников и других специалистов технической службы.  
Итак, систематизируем наши предложения по повышению эффективно-
сти механизма управления рисками ОАО «Ракитянский арматурный завод» за-
ключаются в следующем:  
1. В целях снижения производственного риска:  приобретение нового вы-
сокомощного оборудования;  заключение договоров со специализированными 
учебно-методическими центрами (УМЦ) на подготовку и переподготовку ав-
тослесарей и автомехаников;  
2. В целях снижения коммерческого риска  – изменение условий догово-
ров с целью ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности (сокра-
щение длительности оборота);  
3. В целях снижения финансового риска:  увеличение акционерного капи-
тала (то есть эмиссия акций);  полная капитализация прибыли до момента по-
гашения всех убытков прошлых лет;  мониторинг финансового состояния (по 
показателям финансовой устойчивости и платежеспособности) не менее 1 раза 
в квартал.  
В результате внедрения предлагаемых мероприятий ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» сможет улучшить свое финансовое положение, повысить 
результаты производственной деятельности и эффективность системы внутрен-
него контроля, и, что очень важно, перейти в группу предприятий с низкой сте-









В результате проведенного нами исследования можно сделать следующие 
выводы: 
1. Теневая экономика, по нашему мнению оказывает негативное влияние на 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия, сдерживает ее раз-
витие. Отрицательная сторона ее воздействия на деятельность предприятия вы-
ражается в следующем: 
-снижается эффективность производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия; 
- снижаются доходы предприятия и их распределение; 
- возникает рост социальной напряженности; 
- увеличиваются инвестиционные риски и снижается инвестиционная актив-
ность предприятий; 
- происходит застой научно-технического развития; 
- сокращаются рабочие места на предприятии; 
- ухудшается материально-технической база производства; 
- происходит резкое снижение спроса на продукцию и т.д. 
Считаем, что влияние на деструктивные процессы теневой экономики яв-
ляется первостепенным фактором, способствующим повышению эффективно-
сти производственно-хозяйственной деятельности. 
2. В данной работе нами было проведено исследование наличия на предприятии 
теневой экономики на примере ОАО «Ракитянский арматурный завод».  
3. По нашему мнению, разработка экономических мер по противодействию 
развитию теневой экономики на предприятии должно осуществляться как со 
стороны государства, так и со стороны руководства самого предприятия.  
Считаем, что полностью устранить теневой сектор экономики не представляет-




ствие данного процесса на производственно-хозяйственную деятельность пред-
приятия. 
4. В целом система экономических мер по снижению теневого сектора эконо-
мики включает в себя несколько крупных блоков: 
5) меры финансовой поддержки предприятия; 
6) меры имущественной поддержки предприятия; 
7) меры стимулирования спроса на товары и услуги предприятия; 
8) меры налогового регулирования. 
5. В работе нами также представлен государственный механизм управления те-
невой экономикой на предприятии, включающий в себя организационно-
экономический подход и организационно-управленческий подход. По нашему 
мнению, данный механизм позволит повысить эффективность экономических и 
социальных показателей работы предприятия. Считаем, что разработанный ме-
ханизм поможет предприятию повысить эффективность своей производствен-
но-хозяйственной деятельности и решить проблему по сокращению размеров 
теневой экономики в реальном секторе производства. 
6. Предлагаемая система, принятая и утвержденная законодательным образом, 
позволит не только легализовать теневую экономическую деятельность, но и 
создаст благоприятные условия для развития предпринимательства, значитель-
но ускорит темпы и увеличит масштабы развития легальной экономической де-
ятельности. При этом не следует государственное воздействие на нелегальный 
сектор российской экономики рассматривать как временное мероприятие, про-
диктованное действующими конъюнктурными изменениями. Оно должно 
иметь форму общей комплексной программы политики государства, которая 
рассчитана на долгосрочной период времени. Эффективность такой политики в 
области сокращения негативного влияния на экономическую, политическую и 
социальную сферы возрастающих масштабов теневой экономической деятель-
ности в большей степени будет определяться научной состоятельностью теоре-




ственного управления экономикой и достоверной оценкой объемов нелегальной 
деятельности. Реализация государственной программы, направленной на лега-
лизацию теневой экономической деятельности не должна носить шокового ха-
рактера, а подлежит поэтапному и последовательному внедрению, что приведет 
к максимально эффективному результату. Эффект, достигнутый государством в 
решении вопроса легализации теневого сектора экономики, станет определяю-
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